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S I N N O V E D A D 
Durante el viaje de regreso á San 
Sebastián hecho por el Rey desde 
Santander á bordo del yate Giralda, 
se levantó una galerna muy violenta, 
que causó algunas averías en el bu-
que. 
Afortunadamente el Rey y su sé-
quito llegaron sin novedad á San Se-
bastián. 
R E C A I D A 
lista, madrugada experimentó una 
recaída el infantito Fernando María, 
agravándose su estado, al punto de 
inspirar alarma. 
RUMOR 
Circula el rumor de que está con-
certado el matrimonio de la infanta 
María Teresa, hermana de Alfonso 
X I I I , con FU cu&ado el infante don 
Carlos de Borbón, viudo de la Pr in-
cesa de Asturias. 
P E R E D A E N F E R M O 
Telegrpfían de Pola neo (Santan-
der), que se halla gravemente enfer-
mo el insigne novelista montañés don 
J o s é María Pereda. 
H U E L G A 
Han ocurrido en Vigo algunas coli-
siones entre obreros tipógrafos en 
huelga y otros del mismo oficio que 
so niegan á abandonar el trabajo, ha-
biendo tenido que intervenir en la 
refriega la Guardia Civil. 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
H a celebrfido su sesión de clausura 
el Congreso Internacional de Odon-
tología, que se había reunido en Pa l -
ma de Mallorca. 
E n un ar t í cu lo t i tu lado " E l 
siniestro del Nuevo Moriera", dice, 
&atro otras cosas, EL Nuevo PaU: 
Las consecuencias de ese lamentable 
«uceso entrañan gran importancia ma-
terial y moral, pues se atraviesa la res-
ponsabilidad de la pérdida de la vida 
de dos personas, intereses por valor de 
doscientos mil pesos por lo menos; y 
aparte de la reputación profesional del 
capitán del buque náufrago, el presti-
gio de nuestro gobierno, al que afecta, 
en este caso, la justicia con que se dicte 
el fallo respecto á la responsabilidad 
del sini@«iro, y la regularidad de los 
procedimientos legales en que ha de 
fundarse. 
A l efecto no es suficiente el simple 
informe pericial de persona técnica 
competente para emitirlo, sino que es 
necesario, y la legislación marítima así 
lo preceptúa, que se forme expediente 
privativo del ramo de marina, para 
que en su vista, después que se com-
plete con todos los datos necesarios, sea 
visto y fallado por tribunal competente 
que pueda discernir por la apreciación 
técnica de las maniobras de ambos bu-
ques y las circunstancias de mar, vien-
to y localidad, quién tuvo la culpa de 
lo ocurrido. 
Indudablemente que debiera 
hacerse todo eso, si fuera posible; 
pero si a q u í no hay tribunales de 
marina ¿no p o d r í a suplirse de al-
g ú n modo su existencia, aseso-
rándose la just icia ordinaria de 
peritos en las cosas de mar, á se-
mejanza de lo que se hace en tan-
tos otros casos que para ser bien 
comprendidos precisa poseer co-
nocimientos especiales? 
Porque á. veces tengan que re-
solver los tribunales asuntos de 
zapatos, por ejemplo, no creemos 
que á nadie se le ocurra defender 
la necesidad do que existan t r i -
bunales de zapateros. Con que 
los jueces se asesoren de estos 
honrados industriales, cuando sea 
necesario, parécenos que basta 
para que la jus t ic ia tenga las ga-
r a n t í a s de acierto que en lo hu-
mano son de desear. 
H o y vuelve á elegirse Alcalde 
de la Habana. 
E l señor Bonachea ha cumpl i -
do con su deber. 
Veremos si los partidos saben 
cumpl i r con el suyo ó si son par-
tidas las que merodean en nues-
tro munic ip io . 
E l v ó m i t o sigue haciendo es-
tragos en Nueva Orleans. 
Y como los yanquis de todo 
sacan partido, ya ha habido uno 
que puso en exp lo tac ión á los 
mosquitos, prestando, á la vez, 
un verdadero servicio al Cuerpo 
de Sanidad. 
Véase lo que en otro lugar 
publicamos bajo el epígrafe " L a 
fiebre amari l la en Nueva Or-
leans". 
Con mot ivo de una obra escan-
dalosa, que por escandalosa fué 
silbada y pateada en el Teatro de 
la Zarzuela, M a d r i d , dice i?/ 
Imparcial de la V i l l a y Corte: 
Llevan años y años ciertos teatros 
explotando todas las depravaciones es-
téticas y morales de la multitud. Por 
una parte, el llamado género chico—y 
no digamos si el justamente calificado 
de ínfimo—viene á ser como el poema 
homérico dialogado de la chulería na-
cional. Del hampón astroso y abyecto, 
del golfo en que la infancia misma pa-
rece una decrepitud, de la mujerzueía 
desgarrada y mal oliente, do todo ese 
mundo en que por mil fatalidades la 
carne y el alma aparecen corroídas por 
la misma podredumbre, se recogen los 
gestos, las imprecaciones, la barbarie 
y la villanía, y con ellas y un poco de 
música sentimental, se ofrece á la mu-
chedumbre encandilada el espectáculo 
de una uueva caballería española. L a 
infame novela que aun corre por el 
mundo acerca de ligas señoriles y po-
pulares snjetando navajas de Albacete, 
halla en tales cuadros y en tales exal-
taciones del matonismo, la procacidad 
confirmación abrumadora. 
Por otra parte, si en esa falsifica-
ción de los verdaderos sentimientos y 
costumbres nacionales se detuvieran 
los "antores'', todavía no habría en 
ello sino un mal relativo; pero lo gra-
ve, lo intolerable es el franco predom; 
nio de lo pornográfico y lo sádico en 
sus líricas truchimaneríafi. 
L a exageración grotesca délos tipos; 
el burdo sentimentalismo de los perso- j 
najes con róten y gorra; la falsedad de 
carácter y de expresión cou que se pro-
ducen en necias escenas con pretensión 
de ''costumbristas" los quincenarios á 
los matriculados del género: todo eso 
que no es arte, ni literatura, ni pintu-
ra, ni fotografía, ni otra cosa que des-
coyuntamiento de la verdad y puñado 
de sal sobre toda honrada tradición 
draiurítipa, puede ser perdonado... E l 
perdón cuenta cou el olvido; y, al fin, 
en unos días ó en unos meses se borra 
el rastro de repugante esperpento. Pe-
ron ¿quién concederá el mismo indulto á 
la paubra envilecida por la mancebía, 
á la frase ei.oauallitda del tugurio, al 
couplet cínico é indecente y al largo 
curso de prostitución soez, escandalosa 
y brutal que ciertos profesionales tienen 
abierto para regeneración de la raza? 
Pena y asombro, indignación y re-
pugnancia prodnoe el asistir por casua-
lidad á esas representaciones ignomi-
niosas. Muchas veces familias respeta-
bles, señoritas no ^demi-vierg ', si-
no verdaderamente ingónuas é incau-
tas, se encuentran en la sala No 
imaginaron que iban á un burdel, sino 
á un teatro; y sin embargo, las risas, 
los gritos, el alborotó, las contorsiones 
del escenario y de cierta parte del pú -
blico lea indican que han sido víctimas 
de un indigno abuso de confianza 
Ojalá que est^ gri to de ind ig -
nac ión del colega m a d r i l e ñ o sea 
el in ic io de i^na c a m p a ñ a e n é r -
gica y sostenida contra las infa-
mias de la escena, que tanto han 
contr ibuido á rebajar el carác te r 
noble, honrado y valiente del 
pueblo españo l y , como conse-
cuencia, á la rea l ización de las 
grandes desventuras nacionales. 
La Hircania 
vende su café caracolillo 
á 40 cts. libra en Oaliano 95.5 
Se envia á domicilio. 
LA ZAFRA 
Do una atenía carta que ha dirigtdo 
al Director del periódico E l Clarín, de 
Caibarién, el señor don Cleto Arruti, 
Administrador del central Vitoria, de 
Taguajay, dando cuenta del resultado 
final de la zafra y otros detalles refe-
rentes á dicha finca, tomamos las si-
guientes notas: 
" L a zafra hecha por esta finca ascen-
dió á 90,236 sacos de azúcar; de éstos 
se han entregado á los colonos 219; 
todo lo demás es para embarque, que-
dando en la finca 5,527. 
E l promedio de densidad del guarapo 
en la zafi a, ha sido de 9.20. 
Han quedado sin moler próximamen-
te dos millones de arrobas de caña por 
falta de braceros, y por esto mismo 
hubo que prolongar la molienda más 
de lo conveniente. 
So harán algunas siembras de frío 
como para reponer las mermas del cam-
po; en la casa de calderas se hacen va-
rios trabajos como asentar una desme-
nuzadora nüeva y una máquina de va-
eío aplicada á un condensador para los 
crismlizadores al vacío. 
Se modificarán las tuberías de eva-
poración de los aparatos, así como las 
botabas de retorno; se proyecta aumen-
tar el enfriadero para que haga mejor 
su trabajo. 
E u las líneas se harán dos prolonga-
cioues y varios chuchos y se modifica-
rán algunas curvas, así como se reba-
jará la loma que hay eu el cruce del 
Hospital. Esta mejora es importantí-
sima porque evitará las grandes velo-
cidades que para poder subir á la loma 
del Hospital tienen que tomar los tre-
nes ai bajar la del Lligre. 
L a limpieza de los campos está algo 
atrasada porque después de no estar 
nada abundantes los braceros, tienen 
muchas aspiraciones al termiaar la za-
fra, en la que, debido á los buenos pre-
cios, han sacado los que trabajan bión, 
de dos ú. tres pesos de jornal en el corte 
de caña. 
Entre los trabajadores hay una clase 
qne cuanto más ganan menos trabajan 
y mayor número de días pierden. 
E l año empezó cou aguas regulares 
en la primavera; pero después han dis-
minuido bastante y vienen siendo loca-
les, aunque no puede decirse tampoco 
que haya habido seca que perjudique 
les campos hasta ahora". 
Juegos de mantel de hilo a-
damascado, de color á $2.50 
en plata en LOS P R E C I O S F I -
JOS, Reina 7 y Aguila 203 j 
205. 
L a prensa periódica de los Estados 
Unidos nos facilita informes sobre la 
fiebre amarilla en Kueva Orleans, dea 
graciadamente nada satisfactorios. L a 
fiebre sigue de día en día haciendo 
progresos eu la capital de la Luisiana, 
invadiendo nuevos cuarteles y aumen-
tando los casos en los ya infestados. 
E l día 23 del pasado Julio se regis-
traron veintiséis casos de fiebre amari-
lla y dos sospechosos, los que sumados 
á los ya existentes, dan un total de 
doscientos seis atacados y cuarenta y 
cuatro muertos. 
Los habitantes de Nueva Orleans es-
tán muy alarmados y son muchas las 
familias que se disponen á abandonar 
ia ciudad. 
Según el Courrier des Etafs-Unis, los 
despachos oficiales confirman que la 
enfermedad, lejos de ser localizada, se 
va extendieuco cada vez más, llevando 
la alarma consiguiente al vecindario. 
Las autoridades toman cuantas pre-
cauciones se les alcanza, no perdonan-
do medio alguno, no para detener la 
marcha de la epidemia, sino paia ha-
cerla desaparecer totalmente. 
Las calles son regadas continuamen-
te, el petróleo corre en abundancia y 
á los mosquitos se les ha declarado una 
guerra ta'u impetuosa como tenaz. 
E l Consejo de Higiene informa que 
la fiebre se ha desarrollado con más 
intensidad entre los italianos, por las 
circunstancias que en ellos concurren. 
Sin excepción, las víctimas todas, des-
de el principio de la epidemia, perte-
necen á la clase pobre; la mayor parte 
soíi recién llegados y, por lo tanto, no 
aclimatados. 
Hace varios años que los colonos de 
la Luisiana reemplazaron los negros 
por obreros italianos; de aquí la cons-
tante inmigración de Sicilia y de otras 
partes de Italia á la Luisiana. Muchos 
de estos inmigrantes se quedaron en la 
capital vendiendo frutas en pequeños 
carritos de mano, y otros ayudando al 
desembarque de los frutos. E n esta 
pobre gente es en la que ha hecho la 
fiebre mayores estragos. L a escasez y 
poca bondad de los alimentos y el no 
estar aclimatados, han sido la causa de 
tan gran mortalidad. 
E n Bowie (pequeña ciudad de la 
Luisiaua). se ha confirmado que hubo 
un caso de fiebre amarilla. Tratábase 
de un italiano recien llegado allí de 
Nueva Orleans y tanto horror tienen 
las autoridades á la propagación de la 
epidemia, que Inmediatamente des-
pués de morir el italiano, quemaron la 
casa con cnanto en ella había. 
Créese que la fiebre ha tomado ma-
yor incremonto del que se supone, pues 
!os amigos y parientes de los atacados 
lo ocultan, en lo posible, á la policía. 
Las autoridades del estado de Missi-
sipí, se muestran inflexibles en este 
punto y el gobernador de dicho estado 
declaró, que prefiere suspender toda 
clase de negocios y tránsito comercial 
en el "Missisipí Sound", antes que dar 
lugar á que se presente la fiebre ama-
rilla en su Estado. 
Tanto este como el de Texas y algu-
nos otros del Sud, Jhan declarado su-
cios los productos procedentes de la 
Luisiana. 
E n Baton-Rouge en una reunión pú-
blica, se dijo que era falso que la pica-
da de ciertos mosquitos originara la 
fiebre amarilla. Disgustados con tal 
motivo los médicos que componen el 
consejo de higiene, después de haber 
protestado, han presentado su dimi-
sión. 
Una nota alegre para concluir. ''Loa 
mosquitos deben ser exterminadós", 
tal es el grito de guerra. Un industrial 
aprovechado, ha hecho fabricar mu-
chos miles de botones que representan 
un mosquito muerto y alrededor del 
cual se encuentra la siguiente inscrip-
ción: "Mis algibes están limpios, ¿có-
mo están los vuestros? 
Estos botones los lleva todo el mun-
do sobre el pecho ó en el ojal de fa 
chaqueta. E l industrial ha hecho uu 
buen negocio. 
Herrliig-Hall-Marvin Safe Co. 
La3 meiores del mundo. 
El l IOSO. Oficios 18, 
ElMaMMBliSl ipeis 
L a Secretaría de Hacienda ha dicta-
do las siguientes instrucciones para el 
uso del Libro que deben llevar los Far-
macéuticos, Droguistas y Perfumistas, 
según lo dispuesto eu el Reglamento 
de 30 de Junio de 1905, sobre el Im-
puesto Especial. 
Primera parte.—Movimiento de a l -
coholes. 
E l libro debe abrirse en 19 de Agos-
to, consignando en el primer renglón 
en blanco, (columna titulada " E X I S -
TENCIA D E L DIÁ ANTEJUOR'') la 6X13-
tencia exacta de alcoholes que tenga el 
establecimiento al empezar sus opera-
ciones en dicho día. 
Eu la segunda columna y en igual 
renglón, se consignará el número de l i -
tros de alcohol que se reciban en ese 
día por compra á las fábricas de alco-
holes, cuya cantidad se sumará con la 
4'EXISTENCIA" anotada anteriormente, 
y se llevará el total á la columna que 
sigue. 
E n las tres columnas sucesivas se con-
signará el número exacto de litros que 
el Establecimiento emplee por los tres 
conceptos que se expresan en las mis-
mas, llevándose el total á la columna 
siguiente. E ste total se restará del an-
terior y la resta representará la exis-
tencia para el día siguiente, que será 
BUEN SURTIDO 
es el que acaba de recibir la antigua y acredi-
tada peletería 
Elegantes Sombrillas, bonitos Bastones y 
Paraguas, Ingleses, franceses y catalanes. 
Entre otros, DELGADOS y FINOS, ha reci-
bido Paraguas 10 y 12 barillas, MUY F U E R -
TES y propios para el campo. 
Magníficas CAPAS de AGUA INGLESAS de 
mucho vuelo, garantizadas IMPERMEABLES. 
Artículos de viaje de todas clases y precios. 
" X a tyar/ná," 




COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1 -VL xx o i ó ia. toda.» 1 a. m naoola-o» 
ROY A L A S O C H O ; R0j0 y Verde y... con punta 
j tas nueve: Las Bomberas. 
9844 8 Jl 
PARA CONSERVAR LA VISTA 
US Plí 
C B / S P O 
C-1472 
Talladas expresamente en París 
para esta casa. 
S O años de éxito 
Reconocimientos gratis. 
Surtido y precios sin competencia. 
"El Almendares," Obispo 54 
13t-l ag 
o t o n d e 
do 
g P I R F U M E EXQUISITO Y P E B M A N E N T E r 
De Tcntaen todas las períumerias , sede 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de TÍCOB siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños, 
3FLotz*oi¿soc»ei do «ao o l a y xz3.An.t0 
l a g 
10TES DE BRILLANTES, PERLAS 7 RUI 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
2>epósito general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . R O S K O P P 
P A T E N T E , fabricados por el único bijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pidánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
el ra mejor y más 
puroie la Rioja reiiiio aCula 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Ccmp. 
10420 alt 13-19j 
Ancha del Norte 196 
Se solicita tm asiático cocinero quo sepa sus 
obligaciones.—Bien pagado. 
10956 4t-2 4m-2 
Odón Canto 
EBANISTA Y ESCULTOR 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, de«de los más lujosos hasta los 
más económicos. 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Aguila 117: Teléfono 1516. 
8118 2Qt-6JÍ 
• ESÜXT G r A . l W G r J k . í l l 
8e venden de las del fueg-o ocurrido en los muelles el 21 de Julio. Sólo exteriormente han 
sufrido daño. - C A S T E L E I R O & VIZOSO, Oficios 18. 
i 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
G> 90, 
H O T E L TROTCHAJíMtt 
ESPLÉNDIDO H O T E L RESTAURANT. 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su eatancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todo», tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
BAÑOS do aseo con duetta y de mar ea U espaciosa poceta y pintoresca caseta del Hotel, 
en el litoral, ¡gratis para los 8res. huéspedes. 
Fresco, aires puro», ambiente delicioso en sus jardines, parques, plorietas, fuentes, etc. 
ofreciendo el mfts bello conjunto de recreativas comodidades. 
C-U7S alt. t y m. 1&-2 ag 
¿QUIERE VD. CONSERVAR SD GANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U R E L O CON E L 
Chloro-Naptholeum Dipj 
E l mejor remedio conocido para 
E l mejor desinfectante del m u n d o 
Agentes: FINA & Co, Obrapia número 25. 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CÜDA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctr ica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles sub te r ráneos , s in peligro de accidentes n i temor de in te r rup-
oiones. Servicio permanente, l o misino de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde pr imero de año . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en re lac ión con la importancia de la 
ins ta lac ión , y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1475 alt, t -m-1 ag 
Paraguas Ingleses 
' SEDA, PÜÑOS, CON ADORNOS P L A T A FINA, A L T A NOVEDAD, 
á , O E S I S T T É S I S T 
C A S A D E R A M E N T O L 
c U¡3 
BlAmo:DE:LA"MARINA-Ed!clón dé la tarde-Agosto 2 de 1905^ 
anotada en la última columna, y se lie-
Tará después al segundo renglón (día 2) 
repitiendo las mismas operaciones ya 
referidas. 
Terminado el mes se pasará al si-
guiente, primer renglón, la existencia 
que resulte el día último, continuando 
las anotaciones en la forma expresada. 
Aunque no hubiere movimiento, ni 
de entrada, ni de empleo de alcoho-
les, debe siempre "AEEÁBTRA.ÍI8E" la 
•'EXISTESCIA." para el día siguiente, 
llenando con puutos ó comillas las co-
lumnas correspondientes á los concep-
tos que no tuvieren movimiento. 
Segunda parte- -Relación de las com-
pras de alcoholes. 
Las columnas de esta hoja se llena-
rán cuando se reciban las mercancías y 
las "GUIAS" respectivas; siendo inelu-
dible, según el artículo 55 del Regla-
mento, que esa GUIA se firme y se re-
mita ó deposite en correos el mismo día 
que se reciba, en sobre dirigido al Jefe 
de la Sección Central del Empréstito 
de la Secretaría de Hacienda. 
E l número de litros de la Guía 6 
Guías anotadas en cada fecha en esta 
hoja, tiene que coincidir con el que se 
haya anotado en la columna que tiene 
el membrete ''ADQUIRIDO— l i tro»", de 
la primera parte del Libro. 
Tercera parte.--Esencias para fabri-
cación de licores. 
Bn esta hoja se relacionará el día 19 
de Agosto la existencia que tenga el 
establecimiento, de esencias, extractos 
y alcoholatos que sirvan para la fabri-
cación de licores, ocupando para cada 
clase un renglán de la columna que di-
ce "ADQUIRIDO" y consignando la can-
tidad en gramos. 
Después de esto pueden empezarse á 
anotar, una por una, en su renglón res-
pectivo las compras y las ventas que se 
hagan, teniendo presente lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento. 
Perfumistas 
Los perfumistas pueden seguir estas 
instrucciones llenando el Libro en la 
parte que les concierne. 
Han llegado á F I N D E S I -
G L O , visitas novedad, desde 
$5.30 oro. 
San Rafael 21. 
DE SANIDAD 
Santiago de Cuba, 2 Agosto, 8.S0 p. m. 
Jefe de Sanidad. —Habana. 
A siete llega número de enfermos va-
por Átheniana, éstos han sido traslada-
dos de á bordo á hospital especial "Fin-
lay", debidamente resguardados pica-
das mosquitos. Están aislados en salas 
alambradas y bajo mosquiteros. Salas 
del Hospital fueron previamente fumi-
gadas. Cartaya me informa haber en-
contrado en sangre de todos los enfer-
mos Hematozoario Laverán. Ayer se 
las inyectó quinina Diazo. Reacción ne-
gativa. 
Salgo ahora con Jefe local Sanidad 
para examinar enfermos. Por correo 
Tan Historias Clínicas y actas Comi-
sión. 
Dr. López del Valle. 
Acaba de instalarse en la Habana 
calle de Agniar 81, altos del Banco 
Español) esta práctica y útilísima ins-
titución, 
liada hemos de decir hoy por cuenta 
propia, sobre la bondad de la obra que 
continúa entre nosotros el periodista 
Br. España. Baste transcribir el juicio 
qne aquella ha merecido al Heraldo de 
Madrid, cuando se fundó por nuestro 
compatriota el primer Bureau Parla-
mentario ibero-americano, que aún fun-
ciona, para todos los pueblosde la raza 
latina. 
Se expresaba así el Heraldo: 
' ' E l ex-diputado á Cortes por Cuba 
don Gabriel R de España, director y 
propietario de la Revista Política y Par-
lamentaria, que tanta y tan legítima 
boga ha alcanzado en poco tiempo, ha 
tenido la feliz idea de crear el Bureau 
Parlamentario, 
L a idea, como se dice en una frase 
vulgar, es de "las que se abren paso", 
de las que logran Heles y adeptos con-
vencidos de sn necesidad y de su utili-
dad. Lo prueba el haber conseguido ya 
la adhesión de políticos, profesores de 
Derecho público, periodistas, legisla-
dores. 
E l Sr. España cuenta con la adhe-
sión de los Sres. López Domínguez, 
Navarro Reverter, Montilla, Berga-
inín. Labra, Sagasta, Pidal, Adolfo 
Posada, Salvador Canals, Rafael Alta-
mira, Silvela, Sánchez de Toca, duque 
de Tetuán, Amóa Salvador, duque de 
Almodóvar del Río, Dato, Aguilera, 
Auñóu, Dorado, Romero Robledo, 
Arias Miranda, Azcárate, Sanz y Es-
cartin.. . .El general Martínez Campos 
le escribió poco antes de morir una 
carta muy laudatoria de aplauso y 
aliento. 
Con error, sin dnda, se ha supuesto 
que el Bureau Parlamentario era tan 
solo una oficina de consultas donde po-
dían ir los diputados á proveerse de 
textos de discursos, á exhumarlos para 
confundir á sus adversarios. Se ha su-
puesto que era como el Archivo de to-
dos los Diario» de Sesiones,}» biblioteca 
de la charlatanería nacional. Y no es 
eso; es algo más el Bureau Parlamenta-
rio, A l menos no lo es en otros países, 
y el inteligentísimo Gabriel España 
habrá deseado emular con su fundación 
provechosa á las naciones más adelan-
tadas en esta materia constitucional y 
parlamentaria. 
E l Bureau Parlamentario es un Insti-
tuto que responde al fin de que las le-
yes no se improvisen y obedezcan al 
bien común. ¿Cómo! Pues estudiando 
en qué consisten las condiciones de ca-
da esfera de la actividad humana, qué 
demandan las necesidades públicas, 
haciendo un trabajo de comparación y 
selección. Y como cada diputado no 
puede tener en su despacho todos los 
libros y datos y elementos para hacer 
ese estudio, resulta su trabajo facilita-
do acudiendo al Burean, 
Lo dice el Sr. Dorado con su autori-
dad de maestro en Derecho: " E l no 
demandar los consejos, las luces, los 
dictámenes de los técnicos para hacer 
leyes, equivale á vendarse voluntaria-
mente los ojos y caminar á tientas de 
día. Los romanos tenían su collegium 
de augures para que ilustrase á sus 
magistrados, siempre que éstos realiza-
ban, como tales, algún acto importante 
de la República; ¿no deberemos tener 
también nosotros nuestro cuerpo de au-
gures, á la moderna, claro es, para que 
iluminen igualmente á nuestros magis-
trados, á nuestros repúblicos, ya que 
éstos no pretenderán de seguro ser 
omniscientes, ni necesitar jamás de la 
ayuda del prójimo! Pida usted, pues, 
Sr .España, el restablecimiento del au-
gurado; pida usted un augurado á la 
moderna, para legislar á la moderna". 
E n tal camino el Bureau I'arlamen-
tario es un paso adelante decisivo, E l 
Heraldo se felicita de su establecimien-
to en nuestro país, y felicita calurosa-
mente á su autor, Sr. Espafía,^ 
Estado comparativo de la recaudación 
obtenida en las Cajas Nacionales en Julio 
de 1Ü01 y Julio de 1905 por "Reutas Ma-
rítimas" y "Terrestres" é "Impuestos": 
Rentas mnrUimm. 
Recaudación en Julio de 
1904 $ 1.556.970 29 
Idem idem 1905 2.083.907 48 
Aumento en 1905 $ 526.937 19 
Rentas terrestres. 
Recaudado en Julio 1904...$ 117.165 70 
Idem idem 1905 154.929 20 
Aumento en 1905 $ 87.763 50 
Impuestos del Empréstito. 
Recaudado en Junio 1904...$ 300.438 25 
Idem idem en 1905 316.902 96 
Aumento en 1905 $ 16.464 71 
Resúmen. 
Total recaudado en Julio 
1904 $ 1.974.574 24 
Idem idem idem 1905 2.555.739 64 
581.165 40 
Diferencia á favor Julio 
de 1905 
Habana, Agosto Io- de 1905. 
C. Figueredo. 
Contador Central de Hacienda. 
J . Rius R I V E R A . 
Secretario de Hacienda. 
La Defensa. 
Lajntituejeral iel íoiniiip. 
E l domingo 30 del pasado celebraron 
Junta General los accionistas de la Gran 
Fábrica de Fósforos " L a Defensa", es-
tablecida en la calzada del Cerro núme-
ro 813. La concurrencia fué numerosa 
y presidió nuestro estimado amigo don 
Joaquín Ruíz, quien con sus fecundas 
iniciativas da impulso constante á la 
prosperidad de dicha Compañía. 
Aprobada el acta anterior, se dió 
cuenta del balance semestral de ingre-
sos y egresos, y los accionistas vieron 
con notable satisfacción el resultado be-
neficioso obtenido á pesar de la gran 
competencia con que se lucha en la in 
dustria de los fósforos. 
E l informe de la comisión de glosa 
fué laudatorio lo mismo que el examen 
del balance, siendo ambos aprobados 
por unanimidad, y el señor don Rafael 
Joglar consignó su valioso voto de ha-
ber visto con satisfacción el éxito cre-
ciente de los negocios de la fábrica y su 
admirable dirección. 
E l presidente tocó después un asunto 
de alta importancia que puede ampliar 
¿ S e r í e n V d s ? 
¿ N o lo c r e e n ? 
PUES yn SOY UNO DE TANTOS 
C I A D O S CON E L 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
O R I E N T A L 
AFRICANO. 
Unico remedio que cura 
de verdad en 
30 DIAS 
las siülis más rebeldes sin 
molestias para el enfermo, 
por su fácil régimen cura-
tivo. Sn costo es muy barato, 
laico* Agentes eu Is Habana 
P E I F T E R M 
P E L E T E R I A EL PASEO 
OBISPO 57, cs .̂ á ¿ p i a r 
De venta en la Farmacia E l ^xn-^^ro, del Ledo. Cas-
tells, Empedrado esquina á A g u i a r ^ ' e n la Farmacia del Dr. Abella, 
Salud 4=6, esaniua á Lealtad, C-14:74 t i-ag 
en alto grado los éxitos de la empresa y 
al dar cuenta de sujproyecto hizo leer un 
informe presentado á la Junta y apoya 
do por accionistas prestigiosos, sobre la 
idea de extender la industria de " L a 
Defensa" á la fabricación de hielo. E l 
plan es vasto y muy razonado, porqne 
se demuestra que el nuevo proyecto se 
fija sobre las bases muy firmes que per-
miten garantizar los réditos dal capital 
empleado. 
Después de una discusión animada 
en que expusieron razones atendibles 
los señores Perujo, Arenas, Alonso, 
Camblor, Cobo, González Quiñones, Jo-
glar y otros, se acordó á propuesta de 
este último nombrar una comisión com-
puesta de miembros de la Directiva y 
de la General, para que estudie el nue-
vo proyecto 6 algún otro que se crea 
conveniente. 
También se acordó invitar á una co-
misión del Gremio de Cafés para que 
en unión déla comisión de la Directiva 
y otros accionistas acuerden la mejor 
íorma de realizar el proyecto sobre fa-
bricación de hielo. 
Sobre estas bases reinó en la discu-
sión el más cordial afecto y la más no-
ble armonía, por lo que felicitamos á la 
Directiva de " L a Defensa", á los accio-
nistas en general y especialmente al ac-
tivo y muy entendido presidente don 
Joaquín Ruíz, por sus grandes y pro-
vechosas iniciativas y el tesón y la in-
teligencia con que las mantiene en pro 
de la Compañía. 
ASUNTOS VARIOS, 
BN PALACIO 
E l señor Obispo de esta Diócesis es-
tuvo esta mañana en Palacio, solici-
tando del Presidente de la Bepública 
el indulto del periodista don José Cha-
mizo, que sufre prisión en la cárcel de 
Santiago de Cuba. 
E l señor Estrada Palma ofreció al 
Prelado ciertos antecedentes del caso y 
hacer todo lo que esté en sus manos, 
dentro de la ley en favor de Chamizo. 
OFICIALES DE SALA 
Han sido nombrados oficiales de Sala 
de las Audiencias de la Habana y Ma-
tanzas, respectivamente, los señores 
don Francisco Llaca y don Eduardo 
Obregón. 
E L T E N I E N T E PUJOL 
Esta mañana, después de haberle 
sido practicada ia autopsia al cadáver 
del teniente D. José Pujol, fué trasla-
dado á la segunda Estación de Policía, 
donde ha sido tendido en capilla ar-
diente. 
E l entierro se efectuará esta tarde, 
asistiendo á dicho acto el general Cár-
denas, los capitanes, tenientes, sar-
gentos y vigilantes francos de servicio. 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
Desde su creación hasta el día 31 de 
Julio último, se han «atisfecho en la 
Pagaduría Central de haberes del Ejér-
cito $9. c 84,885-00. 
E l total de ceden tes y cesionarios 
pagados asciende á 18,502 y el de de-
claratorias de herederos remitidos á los 
seis Pagadores del Cuerpo para su 
abono á 5372. 
Número de orden de pago en aquella 
fecha: 15.359. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
VISITA A LAS ADUANAS 
Mañana, juéves, á las once de la ma-
ñana, saldrá á bordo del nuevo guarda-
costas Yara, el Secretario de Hacienda, 
general Juan Eius Rivera, con objeto 
de inspeccionar todos los distritos adua-
neros y Zonas Fiscales de la Repú-
blica. 
Le acompañarán su Secretario y Jefe 
de la Sección de Asuntos generales, don 
Antouio J . de Arazoza, y los Jefes de 
las Secciones de Aduanas y Contaduría 
de Hacienda D. Alvaro Ledón y don 
Carlos Figueredo. 
Del despacho de la Secretaría de Es-
tado y Justicia, señor D. Juan F . ü'Fa-
rril. 
F E L I Z V I A J E 
Los señores doctor Melquíades Calvo 
y don Antonio Prieto, comisionados por 
el Círculo Cubano de Tampa, han te-
nido la atención do despedirse de esta 
redacción para aquella ciudad. 
Les deseamos un feliz viaje. 
PENNINO 
Nuestro buen amigo y compañero en 
la prensa, señor Issé Penniuo Barbats, 
se ha separado de la redacción del He-
raldo de la Habana. 
ha. separación del señor Pennino obe-
dece á causas puramente políticas. 
Aunque lo sentimos, respetamos la 
determinación de nuestro amigo Pen-
niuo. 
COBROS DE CENSOS D E L ESTADO 
L a Administración de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente raes 
estará abierto el cobro de los réditos de 
censos del Estado que vencieron en el 
mes de Julio anterior sin recargo al-
guno, y transcorrido este plazo incu-
rrirán los deudores en el 5 por ciento 
de recargo, procediendo al cobro por la 
vía de aprem-o. 
BAÑOS 
Ha sido aprobada el acta de replan-
teo de los baños concedidos por Decre-
to Presidencial á la señora Amalia 
Mallen de Ostoloza, en el litoral del 
Vedado. 
CASETA 
Ha sido aprobado el contrato celebra-
do por la Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas con los señores Vilá y Martínez, 
para la construcción de una caseta pa-
ra el Inspector de la Aduana de Cár-
denas en Punta de Hicacos. 
PHÓBROGA 
Se ha concedido á los señores Riog y 
C? de Matanzas, prórroga de seis me-
ses para comenzar las obras de cons-
trucción de un muelle, espigón y cal-
cada en la zona marítima de aquel 
puerto, que les fueron autorizadas por 
Decreto Presidencial. 
NUEVO TESORERO 
E l señor don Miguel Suárez del Pino, 
ha sido nombrado tesorero del Ayunta-
miento de Güines. 
TABACO 
Durante la última semana embarca-
ron en Pinar del Río por el ferrocarril 
del Oeste, 3,241 tercios de tabaco en 
rama, á la consignación de varios fa 
bricantes y almacenistas de la H a 
baña. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Barrio de Colón 
Cito por este medio á todos los veci 
nos afiliados á este Comitó para que 
concurran el día 3 del corriente á las 
ocho de la noche, en la casa calle de 
Consulado número 128, donde celebra 
junta este Comité, suplicándoles sn 
más puntual asistencia por tratarse de 
asuntos para el Partido. 
Habana, A&osto 1? de 1905. 
E l Secretario. 
Convención Nacional 
Para acuerdo de la Mesa ejecntiva y 
con carácter urgente, en vista de la gra 
vedad de las circunstancias por que 
atraviesa el país, se cita á los señores 
Delegados á la Convención Nacional 
para la sesión que tendrá lugar el lunes 
siete de agosto, á las ocho de la noche, 
en los salones del "Círculo Liberal" 
Zulueta 28 altos. 
Habana y Julio 31 de 1 9 0 5 . - ^ 0 -
nío Gonzalo Pcrez, Secretario de Co-
rrespondencia. 
PARTIDO MODERADO 
Barrio del Cristo 
Por este medio se ha acordado citar 
á todos los afiliados á este Comité para 
la Junta que ha de efectuarse en la ca-
sa calle de Amargura número 09, á las 
ocho de la noche del día 2 de Agosto, 
para elecciones parciales que dispone 
la circular de la Asamblea Municipal. 
Sólo podrán tomar parte en la elec-
ción los afiliados en el Censo del Comi-
té con un mes de anticipación. 
Habana, 31 de Julio de 1905. 
E l Secretario, 
D. Fernández. 
L I B E R A L E S DE SAN LEOPOLDO 
Los liberales del barrio de San Leo-
poldo acaban de reorganizarse después 
de un hermoso mitin celebrado en la 
residencia del representante Borges, 
calzada de San Lázaro, número 219 B. 
Dirigieron la palabra en esa reunión 
al pueblo liberal los señores Zárraga, 
Castellanos, Borges y Mendoza Guerra, 
haciendo historia de la fusión y desa-
rrollando elocuentemente el programa 
democrático del Partido Liberal. La 
numerosa concurrencia los colmó de 
aplausos y dió vivas estruendosos al 
senador señor Rey Brnchet cuando el 
señor Zárraga refirió la conducta de 
aquel en el Senado con motivo de la 
cuestión del receso. 
Por aclamación fueron aprobadas 
las candidaturas siguientes: 
Comité del Partido Liberal. 
Presidentes de honor: Mayores Ge-
nerales Bartolomé Masó y José Miguel 
Gómez, general Brancisco Leyte Vidal, 
coroneles Enrique Villuendas, Oreste 
Ferrara y Carlos Mendieta, señores 
Salvador Cisneros, Alfredo Zayaa, 
Juan Ramón O'Farrill , Antonio San 
Miguel, José Lorenzo Castellanos, A l -
fredo Martín Morales y José Manuel 
Cortina. 
Presidente: Agustín de Zárraga y 
Villa. 
Vicepresidentes: Juan Gualberto 
Qómer, Ambrosio Borges, Eduardo 
Agustín Toledo, coronel Faustino Gue-
rra Puente, José Ignacio Colón, Eu-
rique Messioner, Alejandro Muñoz y 
José Angel Malberti. 
Secretario: Mariano Abadalejo. 
Vicesecretario: Aurelio Pulgarón y 
Valdés Canales. 
Contador: Ricardo Amantó. 
Vicecontadores: Nicolás de Cárde-
nas y Bernardino Valdés Crucet. 
Tesorero: Ceferino Díaz. 
Vicetesoreros: Dr. J . Arturo Figue-
ras y Rosendo Campos Marquetti. 
Delegados: Antonio Pnig. Emilio 
Sarria, Enrique Messioner, Antero V. 
Espada, Rosendo Campos Marquetti y 
Dr. José Angel Malberti, 
Siguen 150 vocales. 
Comité de la Vanguardia Liberal. 
Presidentes de honor: Coroneles Dr. 
Julián Betattconrt, Dr. Orestes Ferra-
ra, capitán Generoso Campos Mar-
quetti, Dres. Felipe González Sarraín 
y Antonio González Pérez, Ldo. Fran-
cisco Ledón, Sr. Mamerto Qouzáloz. 
Presidente: Ricardo Arnautó. 
Vicepresidentes: Coronel Faustino 
Guerra, señores Antero Valdés Espa-
da, José Teclo Valdés, Bernardino 
Valdés Crucet y Miguel Cantos. 
Secretario: Aurelio Pulgarón. 
Vicesecretarios: Rosendo Campos 
Marquetti y Nicolás de Cárdenas. 
Contador: Enrique Messioner. 
Vicecontador: Emilio Sarria. 
Tesorero: Ambrosio Borges. 
Vicetesorero: Mariano Abadalejo y 
Néstor Calvo. 
Vocales: Rafael Suárez, Gustavo 
Roz, Adolfo Díaz, Juan Fermín V a l -
dés, Antonio Puig y Navarro, Miguel 
Cantos, Antonio Alcázar, Ricardo Gon-
zález, Fausto González, Dámaso Caba-
llero, Santiago Carmena, Lorenzo L a -
rraiábal, Carlos Reyes, Patricio Car-
mona, Nemesio Valdés, José Isabel, 
Manuel Ruiz Benemelis, Vicente Teje-
ro, Ramón Guerra Puente, Enrique 
Urrutia Facenda, César Díaz, Antonio 
Carrero, Julio Caraballo, Alfredo 8o-
tolongo, Enrique Varona, Felipe Ba-
rrete, Manuel Marín, Pablo Castillo, 
Ventura Díaz, José A. Bautista Ñápe-
les y Gerardo González. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día V. de Agoato, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE8, Obia-









Barómetro á loa 8, 762 mim. 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
fiSTADOSJWDOS 
Servicio de la Prensa Aeooiada 
DE HOY. 
L A F I E B R E A M A E I L L A 
Nueva Orleans, Agosto í».—Hubo 
ayer 42 nuevos casos y seis defuncio-
ues de fiebre amarilla. 
CASO SOSPECHOSO 
Montgommcry, Alabama, Agosto 2. 
E l sábado ocurrió aquí un caso sos-
peclioso en un individuo que Uesró á 
ésta el 24: del pasado, procedente de 
Keutwood, Liiiísiaiia. 
F u é inmediainente llevado al hos-
pital y aislado. 
P O E E L T E L E G R A F O SIN H I L O 
Nueva York, Agosto ^.-Poruu men-
saje recibido por el telégrafo sin hilos, 
se sabe que el vapor en que vienen los 
plenipotenciarios rusos llegará aquí 
esta tarde. 
Manifiesta Mr. de Witte por el mis-
mo conducto, que la única misión que 
le lia sido encargada es la de negociar 
la paz y que le proporcionará gran sa-
tisfacción el encontrarse con el Presi-
dente Roosevelt, al que envía un sa-
ludo del Czar. 
M U E R T E D E U N I N V E N T O R 
lioston. Agosto H a fallecido en 
ésta Herbert Church, inventor de 
150 máquinas para la construcción 
de las diversas piezas de que se com-
pone un reloj, con las cuales ha cau-
sado una radical revolución en el arte 
de la relojería. Ksíuvo al servicio de 
la gran fábrica de Waltham durante 
23 afios consecutivos. 
O R D E N D E S O B E D E C I D A 
Tort-au-Prince, Hayti , Agosto 2.— 
A pesar de haber dispuesto la Cáma-
ra que el Banco Nacional entregue al 
Gobierno cierta cantidad de dine-
ro procedente de los cobros de la 
Aduana y que obra en poder del refe-
rido instituto de crédito, los directo-
res de éste se han negado terminan-
temente á acatar la orden. 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
Londres, Agosto 2—En telegrama 
de Madrid al Dai ly Mail, se dice que 
ha sido acordado que la Cónferencia 
Internacional, relativa á los asunto» 
de Marruecos, se celebre en dicha 
Corte, á principios del mes de No-
viembre de este año. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido Mr. Ambroise Shca, 
ex-Gobernador de las islas Bahamas. 
A V E R S I O N A L A R E P U B L I C A 
Copenhague, Agosto ^ . - - E l Empe-
rador de Alemania apoyará al prín-
pe Carlos de Dinamarca para que 
ocupe el trono de Noruega, por pre-
ferir la monarquía á la república, cu-
yo establecimiento sería inevitable, 
si fracasasen las negociaciones para 
la exa l tac ión del citado príncipe. 
V I A J A N T E C O N T A G I A D O 
Shreveport, Agosto 2 .—El viajante 
de una casa de Chicago que estaba 
detenido en el campamento sanitario 
que se ha establecido cerca de esta 
población, amaneció esta mañana con 
síntomas de fiebre amarilla y fué in-
mediatamente aislado; se cree que se 
contagió probablemente durante al -
gunas horas que permaneció en Nue-
va Orleans, el 25 del pasado mes de 
Julio. 
S A N G R I E N T O CON 
San Juan de Puerto Rtco, Agosto 2, 
—Hubo anoche eu esta un sangriento 
conflicto entre un millar de huel-
guistas y la policía; del combate, que 
duró dos horas, resultó un muerto y 
40 heridos. 
L O S H U E L G U I S T A S 
Los obreros que están en huelga son 
los trabajadores de los muelles y 
bahía que piden mayor jornal 
R E T I R A D A D E LOS RUSOS 
Seoul, Corea, Agosto 2.--A conse-
cuencia de las copiosas lluvias que 
cayeron durante '.iO dias consecuti-
vos, se desbordó el rio Tumen é inun-
dó toda la comarca; por este motivo 
los rusos no pudieron sostenerse en 
laa posiciones que ocupaban en la 
margen meridional de dicho rio y tu-
vieron que abandonarlas, replegán-
dose sobre Vladivostok. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto 2. — L a cot i iac ión 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana á lOs. Od. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 2.—Ayer, martes, 
m vendieron en ia Boha de Valorea de 
esta plaza, 590,000 bonos y acciones 
da las principales empresas que radican 
ea los Estados Unidos. 
HoviKk'iíto Marítimo 
E L B A Y A M O 
E l vapor cubano Bayamo entró en 
puerto hoy procedente de Nueva Yorlr 
con carga general, trayendo á reinolqUQ 
una chalana tambión con carga. 
E L M A R G A R E T H A 
En lastre entró en puerto hoy el vapor 
italiano Margaretha, procedente do Nue-
va York. 
MERCADO MONETARlT 
CASA-S D R CA.MK[() 
Plataeepaflola.... de 7 9 ^ á 80 V. 
Oaldeúlla de 8a ¿85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á S1^ V. 
Oro amei. contra \ & n 
plata espaflola. J a V\ 
Ceutenea 4 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.6 J pl ta. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso arneriov 1 
no en plata es- U 1.36X V. 
pafiola... I 
Habana, Agosto 2 de 1905. 
Sección Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY, 
Almacén. 
200 Sr harina San Marcos, 17.50 s. 
100 Sr ., X X X $7.25 s. 
100 Sr „ X X X X f7.75 s. 
20 pipas vtno Esparduoer, f59 pip, 
25 Bf manteca Cochinito, f 10,25 b. 
50 Ci jabón Aguila, 4.50 o. 
30 pipas vino Pora Grau, $63 pipa. 
20[2 ,, ,. „ ,, f63 1a8 2i2. 
20 „ „ Heraldo, |63 pipa. 
10[2 „ „ „ |63 las 2i2, 
PUERTO D E J A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. / 
ENTRADOS 
Día 1?: 
De Génova y escalas, en 39 días, vp. esp, An-
tonio López, cp. Oliver, ton. 5875, con car-
Ka y 639 pasajeros á M. Otaduy. 
Dia 2: 
De Nueva York, en 5^ días, vp. cub. Bayamo, 
cp. Huff, ton. 3206, con carg-a á Zaldo y Cp 
SALIDOS 
Día 1°: 
Nueva York, vía Matanzas, vp. Ing. Etona. 
Puerto Rico, vp. ngo. Kalfond. 
Sagua, vp. ing. KiuswelL 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Génova, Barcelona y escalas, en el vapor 
español Antonio López. 
Sres. Manuel Flores y fam.—Luis Fábrega— 
Caridad Bembldes—Juan Sunial—José Maria-
no Rodríguez—Amelia Alvarez—Jaime Casa-
ñas—Dolores Martí—Manuel García Felipe 
Cabrera—Alfonso Martí—Gastón Cormette y 
2 de fam.—Guillermo Bertoai—A. Guiuseppe-
Juan Lloret Amella Tavases Bartolomé 
Lio ret—José Sánchez—E. G. Norton—U. 3. 
Stello—Saturnino Collantes—Armando López 
y 349 de 3í clase. 
De N. York, en el vapor amer Monterey. 
Sres. W. Maofer—R. Dorw—E. Cadding y 1 
de fam.—E. Ismou—Martin Qlym—José Pedro 
—Luisa Pedro—M. Barrios—M. Mejía—Emilio 
García—Felipe Alvarado y 2 de fam.—Carlos 
Behrae—C. Hoffman—Remigio López—Carlos 
Wildon—Me Donalds—E. Schenerle—L. Ab-
bot—Ambrosio Diaz—W Goves—C. Urcelay— 
A. Ardoy—Enselma Escarailla B. Blanco y 
1 de fam. T. Saville—H. Deats—R. Diamon 
—W. Enso—E. Losada y Fernandez—José y 
Jorge Losada—James Me Donald—M. Hodne* 
se—Gabriel de la Campa—E. Betancourt. 
De Barcelona y escalas, en el vap, español 
Pió IX. 
Sres. Ricardo Arnaldo—Guillermo de Pere-
da—Florencio Fábrega—Mercedes B. Prado— 
Mercedes Molina—Rita Ruiz y 3 de fam.—Ma* 
nuel Modesto—Remedio Agmlar y 2 de fam.—• 
Carlos Duran Mendi-ita—Carmen Fernandez y 
1 de fam.—Emilia Pérez—349 de 3f y 29 poli-
zones. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior: 
Sres- J . Rochart—L. Magnadt—W. A. Dona-
hoo—H. Weiner—G. C. Rowe y Sra—38 chinos 
Para New-York, en el vap. americano Sé-
neca. 
Sres. Manuel Emery—George Walker—H. 
Komey—Melena James—A. Tracy. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp ing. Palatenia, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Dalaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Placé. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Antonio López, por M. Otaduy. 
Ve raer uz, vp. esp. R M. Cristina, por M. Otâ -
duy. 
Vcracruz, vp. francés La Normandie, por Bri-
drat, M. y Ca. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Compañía. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Buques despachados 
N. Rork, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cp». 
Con 6 pacas, 10 bles, y 449 {8 tabaco, 6 ca-
jas tabacos. 32,800 tabacos, 74 bis. miel, 2 oí 
alcohol, 77 pacas esponjas, 10 bles, agua-
cates, 394 id. pinas, 8 btos. efectos, 5,760 v\ 
azócar, 240 sj libros. 
Nueva Rork, vía Matanzas, vp. ing. Etona por 
J . Bal celia y Cp. 
Con 46 bocoyes y 10[2 pipas aguardiente. 
Nueva Orleans, vp. URO. Leander, por Luis V. 
Placé. 
Con 23,000 sacos aaócar. 
N. Orleans, vapor amer. Excelsior, por M. B. 
Kingsbery. 
Con 18 c( tabaco. 4 bies., 6 pacas y 57i3 ta-
baco, 128 bles, piñas, 44 id. pifias, 21 pacas 
esponjas, 130 atados y 1478 piezas mader» 
de caoba. 
Puerto Rico, vp. ngo. Kalfond, por I. Pía y Cp 
En lastre. 
Sagna, vp. ing. Kinfjswell, por Bridat Montros 
y Cp.—En lastre. 
Nueva Orleans, vp. ing W. Cliff, por D. Mar-
tínez, por D. Martínez y Cp.—En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 12 pacas y 20413 tabaco, 254 btos. pro-
visiones, fruta» y viandas. 
De Idiomas, Taquigrafía. Hecano-rafta T rele^rari» 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueda a aiquinr ea OÍC w *.oal3 m*, luí oaaoaitnlaai'j» de l* Aríí;-
lética M trctriti, y lenecnría d e Libree. 
Ciases de 8 de Íama5ana a 9J<delanocha. 9736 26 J17 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
•cabados de recibir, última expresión. Obispo 32 4\B1 Tl•ianan,, 
CASA DE RAMENT0L 
C 1453 l a r 
DIARIO JLA MAl l l^A-Edic ión de la tarde-Agosto 2 de 1905. 
Los casados 
Los más emiuentes fisiólogos aseveran 
que las personas casadas viven más que 
las célibés, sobre todo cuando observan 
una vida algo arreglada. Los hombres de 
nmoha estatura viven más que los de po-
ca talla. Las mujeres tienen más proba-
bilidades de vida hasta llegar á los cin-
cuenta afios; pero en llegando á esta edad 
cesan para ellas las probabilidades. Una 
de las razones en que se fundan los fisió-
logos para dar vida más larga 1 los casa-
dos es la tranquilidad y costumbres apa-
cibles de su vida y la bondad de los ali-
mentos que toman en el santuario de su 
hogar. Y dicho se estíl que entre esos ali-
mentos del desayimo figura el chocolate, 
que siendo de LA E S T R E L L A , clase extra, 
Tipo Franeca, es el mejor y más sano de 
cuantos se conocen. 
Cróni 
Bodas de plata . 
L a Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana celebró ayer 
BUS bodas de plata con sus asociados. 
Aquellos 32 socios que el 19 de Agos-
to de 1880 constituyeron la modesta, 
pero perseverante agrupación que echó 
los cimientos de la sociedad, han llega-
do á formar la potentísima falange de 
¡23,788! La multiplicación ha sido pro-
digiosa: de ellos se conservan aún tres 
en las listas de la sociedad: los señores 
Inclán (D. José) y García Alvarez, y 
el inconmovible secretario D. Mariano 
Panlagua, á quien la sociedad ha vota-
do un donativo de 10,000 pesos para el 
día en que, rendido por la fatiga, quie-
ra descansar de su perseverante y hon-
rosa labor. Pero Panlagua no hará uso 
de ese donativo en muchos años, porque 
conserva hoy los mismos ímpetus juve-
niles que cuando ayudó en sus tareas 
á los iniciadores de la Asociación, y 
cree que todavía puede trabajar con 
idéntico vigor y con no extinguido en-
tusiasmo. 
L a Asociación hubiera querido cele-
brar esa fecha gloriosa y memorable 
con la inauguración do su espléndido 
Palacio de Prado esquina á Trocadero. 
Iso ha podido ser, porque todavía 
es largo el camino que hay que recorrer 
para llegar á ese ansiado ideal. Y no 
celebrándolo de ese modo la Directiva, 
dejó á iniciativa particular la tarea de 
conmemorar la fecha con una comida 
de familia. Tomó á su cargo el trabajo 
de aunar voluntades el entusiasta socio 
don Rufino Zatón; y cerca de cien co-
mensales reunidos en amplio salón del 
restaurant " E l Casino", alrededor de 
iiesa artísticamente adornada y cu-
bierta de exquisitos vinos y delicados 
manjares, demuestra el éxito de esa ta-
jea del señor Zatón. 
iso es cosa de recoger los nombres de 
los asistentes: los señores Palacio Or-
dofiez, Carnicer y Peón, no estaban 
nllí como Presidente y Vice-Presideu-
tes de la Sociedad, ni como vocales y 
presidentes de sus secciones los señores 
Cano (D. Manuel), Inclán (D. José) , 
San Juan, Xavarro, Sequeíra y otros: 
eran socios, como los demás, y socios 
el cuerpo médico, con su ilustre Direc-
tor el Dr. don Bernardo Moas á la ca-
beza, socio el cuerpo administrativo, 
con el señor Aedo, y hasta la casi to-
talidad de los periodistas invitados lo 
eran también: allí estaban: por L a D»s-
cusiém, el señor Hernández Miyares; 
por E l Comercio, el señor Fuentevilla; 
por La Lucha, el señor Caballero; por 
M Nuevo País, el señor Hiraldez de 
Acosta; por La Unión Española, el se-
fior Castillo; por el DIARIO DE LÁ MA-
RINA, el señor Triay, y no sabemos si 
algunos otros queridos compañeros. 
De modesta comida se calificaba ésta; 
pero no lo fué así: aquello era banquete 
espléndido, digno del crédito de que 
merecidamente disfruta " E l Casino". 
He aquí la lista de los platos y los v i -
nos servidos; confeccionados unos por 
hábil cocinero y de ricas bodegas 
otros: 
ENTREMESES 
Galantina al Aspic 
Jamón Wessfalia 
Queso de Puerco 
Salchichón de Lyon 
SOPA 









Barba Roja Marsellesa 
Quesos varios 
VINOS 
Graves f „ ^ 
FronsaclE-
Champagne Ch. Heidsiech 
Café, tabacos y licores 
Como se había dicho que no habría 
brindis, nuestro compañero el Sr. Triay 
habló como acostumbra á hacerlo, en 
conversación, expresando que se some-
tía á la autoritaria imposición, pero 
que no podía contener su regocijo ante 
la armonía que allí reinaba, loa gran-
des entusiasmos de todos y la prosperi-
dad asombrosa de la sociedad, que cuen-
ta en el dia de la fecha cerca de 24,000 
asociados y propiedades que valen cer-
ca de un millón de pesos. No dijo esas 
y otras muchas cosas el Sr. Triay á gui-
sa de brindis, sino como con todos los 
comensales y con la indiscreción innata 
en los periodistas, cuya lengua es como 
vocinglera campana. 
Y por el portillo que abrió nuestro 
compañero se colaron, ya no en conver-
sación como la suya, despojada de ga-
las retóricas, sino en elocuentísimos y 
arrebatadores discursos que fueron oí-
das con deleite y aplaudidos con entu-
siasmo, el Dr. García Món, Pepe In-
clán, Ascencio San Juan, Dionisio 
Peón, Herminio Nayarro, Secundino 
Várela, Ezequiel Carnicer y Rufino Za-
tón. Si Hiraldez de Acosta hubiere lle-
vado sus lápices de taquígrafo como 
llevó su dentadura de gastrónomo, po-
drían los lectores saborear las gallar-
días de lenguaje de García Món, la en-
tusiasta oratoria de Inclán, la razonada 
elocuencia de San Juan, el colosal y 
arrebatador discurso de Peón, los arran-
ques tribunicios de Navarro, la palabra 
fácil de Várela y el broche de oro con 
que cerró los brindis Carnicer. No los 
llevó, y ese derroche de ideas y aspira-
ciones nobles y elevadas no se pierde 
en el vacío, porque grabada queda en 
la mente y repercute en el corazón de los 
que allí estaban subyugados por ella. 
Lo que sí merecidamente debe perder-
se en el vacío, y perdido queda, fueron 
los versos que, para terminar, impro-
visó Triay. Y eso que con benévola ga-
lantería los aplaudieron todos. 
Que se cumpla la profesía del poeta 
en fb relativo á la celebración de las 
bodas de oro de la Asociación, dentro 
de veinticinco años. 
REPORTEB. 
elatora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
ECOS DE I M E M l l l 
Las Wencias literarias en EsnaSa. 
De una información hecha entre li-
teratos españoles por su colega argen-
tino el señor Ugarte, con destino á L a 
Nación, de Buenos Aires, extractamos 
lo siguiente: 
E l señor Ganáis aprueba la acción 
política del escritor y se expresa así: 
"Las características de la literatura 
española, del día consisten en no tener-
las. Se resiente todo en España de fal-
ta de personalidad, y la*" literatura no 
podrá escapar á esa única característi-
ca del presente momento español, ÍTi 
en la escuela, ni en la universidad, ni en 
la vida misma, hacen cosa ninguna 
por crear ''personas" vigorosas y se-
ñaladas, y no las hay en la literatura. 
Imagina usted, por un libro, por una 
pieza literaria cualquiera, haber dado 
con una "personalidad" y en su pro-
ducción siguiente ve usted que no ha-
bía tal cosa. 
"Los jóvenes tienden á ese "miseri-
cordiosísimo" convencional por el pro-
letariado que tantos cultivadores tie-
ne en el arte francés desde hace unos 
cuantos años; pero es eso tan superfi-
cial como en la mayoría de los que en 
Francia lo cultivan, sembradores de 
filantropía que no germina y á la vez 
de odios que, ¡eso sí!, prenden y se 
desarrollan con exuberancia. 
"Creo, con Lamartine, que la acción 
social es el deber cotidiano ineludible, 
y más en países como los nuestros, 
donde todo el que ejerza función de 
vida pública, y más si la ejerce con 
las formas amenas del arte, ha de te-
ner en cuenta la misión soberana del 
educador. Quiera ó no, si tiene públi-
co, tendrá discípulos. ¿Cómo no ha de 
ser interesantísimo que los enseñe 
bien? 
"Xo sé si el arte debe ó no debe 
tender á moralizar, porque por encima 
de todo está el hecho de que el arte 
siempre moraliza, pues si es "arte" es 
belleza", y la belleza es la fuente más 
abundosa de moralidad que pueda 
concebirse, refiriéndose á aquella sobe-
rana moralidad, humana eterna ó in-
mutable, á la cual han de ajustarse to-
das las éticas doctrinas si quieren ser 
algo más que vanidoso artificio. 
* 'Como el asunto se roza en algo con 
el regionalismo, convenía dar la pala-
bra á un catalanista. E n ausencia de 
Maragall y Guimerá, que se han excu-
sado, vamos á escuchar á Bamón D. 
Perés, poeta delicado y traductor de 
Rudyard Kipling: 
"Quien quiera conocer, nos dice, el 
estado de la mentalidad española, debe 
enterarse de las ideas y aspiraciones 
de los catalanes, que van á la van-
guardia en la conquista de los ideales 
modernos europeos. E n Castilla viven 
subyugados por un pasado glorioso 
que los enorgullece y llena de nostal-
gia, pero que en Cataluña se siente de 
otro modo, fiando más en la industria 
de sus hijos y en sus facultades de asi-
milación para la conquista del mundo. 
"Entre las tendencias que ae notan 
hoy en los escritores jóvenes, apunta 
indudablemente la social, y eso no so-
lo en la literatura castellana sino en la 
catalana. Va resultando ya imposible 
para los cerebros jóvenes, educados en 
lecturas extranjeras, el mostrarse del 
todo indiferentes respecto á problemas 
que hoy preocupan á tantos escritores 
á quienes ellos consideran como maes-
tros. A cada paso nos vienen á las 
manos novelas, cuentos, dramas y ar-
tículos de periódicos en que la preo-
cupación de ese arte social que existe 
en Francia es notoria y si acaso hay 
algo que distinga á esas tentativas de 
las extranjeras, es un conocimiento 
quizá más superficial de estos asuntos 
por falta de anterior preparación, ó 
alguna menor maestría en tratarlos, 
"Creo que el escritor debe intere-
sarse por cuanto le rodea, porque ora 
percibe de ello su fuerza, ora es él 
quien se la presta, pero cuando el es-
critor interviene muy directamente en 
las luchas políticas, la literatura pier-
de con ello. E l literato ha de ser más 
de sacerdote que de guerrillero, 6 de 
lo contrario no está en su lugar y olvi-
da su papel. 
"Bajo la bandera de "la moral en 
el arte" se han estado cobijando años 
y años multitud de producciones sopo-
ríferas en que la moral es nimia y el 
arte nulo. Por encima de ellas hay 
otras que tienden á hacer á los hom-
bres mejores de lo que suelen ser, en 
cierto sentido elevado y viril. Asi es 
como ha de moralizar el arto, sin so-
meterse á código concreto, imperioso, 
y en último resultado, pequeño, si se 
compara con lo que constituye ese otro 
código eterno de la conciencia univer-
sal. Que parezca que cultivamos solo 
el arte por el arte; mas que del fondo 
se deduzca un fin moralizador al me-
nos en el conjunto de nuestra produc-
ción, ya que no en todo lo que salga 
de nuestra pluma." 
Y para concluir, la opinión de los 
dos poetas más populares: Salvador 
Eueda y Vicente Medina, un andal uz 
y un murciano. E l primero escribe con 
la fogosidad que le es propia y sale 
fuera del tema y vuelve á entrar, ha-
ciendo gala de su verbosidad natural. 
E l segundo más sobrio, se atiene al 
cuestionario y responde con frases pre-
cisas. Pero ambos traen una contribu-
ción igualmente simpática, porque am-
bos ofrecen gotas cristalinas de su s in-
ceridad. 
Eueda dice así: 
"No me parece cosa digna de bor-
darse en una bandera eso de que en 
América como en España haya tanta 
gente escribiendo reminiscencias de 
Mallarmé, modos de estilo de Verlai-
ne.... Bueno, ¿y qué hay con ser un 
inconsciente resonador, una hormiga 
transportadora que nada fabrica, un 
intelectual de acarreo, un mecánico! 
E l alma, Dios la dió para usarla, no 
para que vuelva con palma y virginal 
á la otra vida; el cerebro es para ejer-
citarlo en la obra propia y no para te-
nerlo á modo de paralelas de rieles por 
donde pasan las sensaciones ó ideas 
ajenas. Parece en 'parte la literatura 
americana y española una contradan-
za, un baile muñequil. Eso es sembrar 
puñados de trigo ^jeno en la superficie 
de un cristal; es seguir con pluma in-
consciente los rosarios del vecino, co-
mo pasan los hormigueros por un pa-
rado donde no logran imprimir ni la 
señal de las patas. 
Danza de muñecos, "carrousel" de 
automóviles, todo ese baile movido por 
el galvanismo, ¿para qué sirve? Una 
pesadilla infecunda, un remolino de 
palitroques. A trueque de estrofas sin 
polen, de hemistiquios helados, prefe-
rible es que se dediquen algunos al 
santo trabajo, amasado con divino su-
dor. Yo no sé si el [arte ha de ser so-
cial, político 6 como usted dice, pero 
sí sé que ha de ser sincero. Un hombre 
que trabaja es, mientras viye, casi tan-
to como uu poeta: las cuatro cuerdas 
de sus cuatro remos son también una 
lira inmediata que vibra generosa has-
ta que se rompe'', 
Medina es más claro y más resuelto 
en su brevedad: 
" L a característica de la literatura 
española del día, escribe, es precisa-
mente el alborear de ese arte social 
comprobado en Francia. 
"Creo que el escritor debe interve-
S O R P R E S A S 
A G R A D A B L 
Todo el mes de Agosto será, en "El Correo de París, de verdaderas sorpresas para nuestras distinguidas favorecedoras. 
Todas las telas de verano sufrirán una rebaja de consideración. 
Se liquidarán 600 cortes de vestidos en caja, denansuk bordado, á precios de ocasión, y por último, las tiras bordadas, 
los encajes y todas las cintas de fantasia se venderán á como las paguen. 
No olviden nuestras favorecedoras que además de esta rebaja de precios seguiremos dando sellos interna-
cionales todos los días y los Jueves S E L L O S D O B L E S . 
l s r \ X G \ r o & 23a.ocS.oloe de» ooz-sets X>rolt DDovftxi/t ^ $s-30 y 38 -00 -
0"fc>is:pc> 30, <5V C< a r r e o d e ! P i a r í s * 
ííOTA.—Tendremos á la venta durante el mes de Agosto un gran lote de creas de lino superiores y que por vía de p rima 
vendemos con el 30 por 100 de rebaja. 
nir en las lachas políticas y conflictos 
sociales pero no como artista, sino co-
mo ciudadano más obligado por las ar-
mas de que dispone y por la superiori-
dad de inteligencia. 
UE1 arte puro, sublime, uni7ersal, 
moraliza (en la acepción amplísima de 
la palabra) por lo que educa y pule el 
sentimiento; si el arte, además de ser 
bueno, arte digno, moraliza (en la 
acepción corriente de la palabra) no 
está de más; si el arte para moralizar 
falsea, no es arte". 
Otros escritores se han abstenido, 
otros escriben en dos líneas opiniones 
que coinciden con las que acabamos de 
leer; pero ninguno alza la voz en favor 
del arte por el arte. 
Es de notar el caso, porque existien-
do en España un grupo que se inspira 
en ese evangelio y habiendo sido con-
sultados todos, cabría interpretar el 
mutismo como una abjuración. 
Lo propio de los que poseen una ver-
dad es blandiría, desafiar los tumultos, 
acudir á lás justas y defenderla en to-
da circunstancia hasta verla triunfar. 
No se concibe que quien tenga razón 
se abstenga de hacerla valer y deje su-
bir «n silencio la opi nión contraria 
Pero es evidente que los distinguidos 
escritores á que hacemos alusión, aun-
que sabían la imparcialidad y la dife-
rencia con que hubieran sido acogidas 
sus declaraciones, se han rehusado en 
virtud de sus propias principios que 
les empujan á elaborar belleza al mar-
gen de la acción. 
En resumen, las opiniones qne deja-
mos expuestas confirman el resaltado 
de nuestra ^enquéte" en Francia. Los 
escritores españoles parecen inclinarse 
también en favor del arte humano, 
abierto á las iras, los motines y los 
gestos de la ciudad... Pero en este pun-
to, á pesar de nuestras preferencias 
individuales, no podemos dejar de 
condenar los exclusivismos. Los usos 
cambian. 
E l último no es más que el penúlti-
mo al que está por nacer. Y ocurre con 
la literatura lo q ue con los vestidos. 
Los ''incroyables" del Directorio que 
discutían el color del zapato, que tu-
vieron que inclinarse sonriendo ante la 
frase de Mme. Recamier: 
*'Todos son admirables, á condición 
de que los sepamos llevar..." 
MANUEL UGARTE. 
¡¡DE NOVEDAD!! 
Telas blancas para blusas. 
F I N B E S I G L O . 
SAN R A F A E L 21. 
Conciertos 
Bajo este título leemos en E l Fénix, 
de Sancti Spiritus, el siguiente suelto 
que nos complacemos en reproducir, 
porque en él se hace justicia á los in-
discutibles méritos de las distinguidas 
señoritas Fidelma y Leonor García, hi-
jas de nuestro muy estimado amigo el 
señor don Marcos García Castro: 
*'Correspondiendo á la amable invi-
tación de la distinguida señora Sofía 
Jiménez, viuda de Fernández y el ca-
ballero Dr. señor Fernando Cancio, 
acudimos á sus respetables casas en las 
noches del martes y miércoles pasados, 
varios amigos adoradores del divino arte 
de la música, á escuchar á las habilido-
sas espirítuanas Fidelma y Leonor Gar-
cía. 
Yo, por mi parte, agradezco en el al-
ma la invitación, que me proporcionó 
pasar dos noches do verdadero placer. 
Tenía ya noticias por la prensa, y 
por mi amigo «1 notable pianista Or-
bón, de la envidiable disposición de F i -
delma, y en efecto los elogios son i u s t í 
simos. J 
Fidelma no solamente saca del piano 
sonidos hermosos, y ejecuta en éLcon 
mecanismo libre y fácil, con cuyo he-
cho sólo se consigue llevar la inercia al 
estado del alma del oyente. .No; Fidel-
ma colora con delicados matices las di-
íicultosas composiciones, mostrando lo 
sublime; produce efectos notables que 
extasían y revelan su gran talento. 
Fidelma sabe también satisfacer to-
dos los gustos, porque es artista, no es 
de esos pianistas que no pretenden sa-
ber nada que sea fuera délos límitesd© 
lo clásico, sirviéndose de esto como de 
muralla para ocultar su ignorancia en 
lo demás. Fidelma ejecuta con maes-
tría, también composiciones de los di-
ferentes géneros de salón y puramente 
recreativos. Y cuando llega el caso no 
desprecia los cadenciosos cantos de su 
Cuba, y sintiéndose criolla, se lanza coa 
un zapateo, rumba 6 danzón que hace 
mover los pies á un santo. 
Leonor en el violín es un prodigio, 
es una niña con un talento gigante. 
Llama la atención desde el momento 
en que afina su instrumento; después 
con una forma delicadísima y elegante, 
pone de frente su simpática faz al pú-
blico y empieza su ejecución limpia, 
sonora y afinada que deleita. Le oí tam-
bién con verdadero gusto esa especie de 
dos voces reunidas, llamado pasaje á 
doble cuerda con exquisita afinación, co-
sa no muy fácil de adquirir. 
¡Dichosos los padres! Dichoso tam-
bién el prestigiosísimo Director del 
Conservatorio señor Peyrellade... 
Reciban mi humilde, pero cariñosa 
felicitación, y ojalá que Dios permita 
no abandonen nunca el estudio, para 
honra y gloria de esta patria. 
O. H E R R E R O " . 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y-
Colominas, fotósrratos. 
Agosto i 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón blanco 
legítimo, 1 hembra blanca legítima, un 
varón negro natural, una hembra negra 
natural. 
DISTRITO SUR.—3 varorres blancos legí-
timos, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTK.—1 varón blanco na-
tural, 1 hembra negra natural, 1 varón 
mestizo natural. 
DISTRITO OBSTE.—8 hembras mestizas 
naturales, 2 hembras blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.--Luciano Hernán-
dez, 65 años, Cuba, Neptuno 60, Cáncer. 
—Anselmo Cárdenas, 15 meses. Habana, 
Concordia 85, Meningitis. 
DISTRITO SUR.—María Saleta, 84 años, 
Espaíla, San José 16, Albuminuria;, An-
tonio Plñeiro, 86 añoi, España, Misión 
41, Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—José Corrales, ocho 
meses, Habana, San Rafael 160, Atrep-
sia—Francisca Alentado, 80 afios, Haba-
na, Clínica Internacional, Encefalitis— 
Antonio Puteira, 9 meses, Habana, I n -
fanta 45, Meningitis—Federico Escajadi-
11o, 75 afios, España, Quinta de Depen-
dientes, Cáncer cerrlco fanal—Gaspar 
Astan, 54 años, España, Casa de Socorro, 
Fraumatismo accidental, Ceferino Moray, 
10 meses. Habana, Dolores 9, Meningitií 
simple. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios civiles O 
Matrimonios religiosos O 
Defunciones 10 
BAZAR 
C-1479 alt 4t-2 
SAN R A F A E L 
esq. a Industria. 
_ T E L E F O N O 1319. 
Broddway Last. París Last. 
De estos dos preciosos modelos se han recibido: 
Oro Espariol. 
De charol muy finos |4-24 4-76 y 6-W 
„ glacé ¿8-00 á-24 y 5-30 
„ „ color carmelita f 0-00 4-24 y 6-30 
M i * » n y champagne $0-00 0-00 y 6-30 
f 0-00 4-̂ 4 y 5-3(1 
„ „ „ Broncead ; novedad) JO-OO 0-00 y 4-24 
.. i , Punzó |0-00 0 -00 y 4-24 
Se remite libre de gastos á todos los puntos de la Isla. 
C-1404 4t-29 
M A L D I T O 
Noreli escrita en i agía por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
Mra. Tribuíum, sin embargo, no veía 
Teutaja alguna en. la permuta, y no ce-
eaba ni un momento de abominar con-
tra unas leyes arbitrarias que obliga-
ban á una pobre viuda á abandonar su 
mansión favorita, y á vivir en on ba-
rrio elegante donde una persona no su-
ponía nada si no recibía gente y no te-
nía carruaje. 
E n Wahvorth levantaba la cabeza 
tan alto como sus vecinos pero en Rays-
waster no era nadie. 
Su mejor vestido de seda, su chai de 
Paisley, qne le costó cincuenta libras 
no hacía un afío. aparecían enteramen-
te vulgares ante aquellos elegantes rao-
.radores. Su gorro con aquella magsjíG-
• ca pluma de avestruz, no le granjeaba 
-ya el respeto del encargado do la tri-
¡cuna reservada de la iglesia; el mismo 
perrero le dejaba entrar sin llevarse la 
jjiauo al roquete. Evidentemente, en 
E a rswater no era nadie. 
£ u mobiliario, asimismo, aparecía 
o y marchitadOj y enteramente fue-
ra de In^ar en aquella nueva y hermo-
sa mansión. 
Reunido todo esto, Mrs. Tribulum 
había llegado 4 convertirse en la mu-
jer más infeliz y descontenta del mun-
do. Coa frecuencia declaraba que no 
había conocido un día de infelicidad 
hasta que no vino á vivir en este grau 
barrio, y que no disfrutaría de un mo-
mento de paz hasta^ no encontrarse de 
nuevo en aquel querl do "Walworth. 
Su descontento rebasó el límite una 
tarde en que la camarera la contestó 
con insolencia y concluyó diciendo qre 
no pensaba servir allí hasta la con-
clusión del mes, que no se rebajaba á 
permanecer en una casa donde no ha-
bía lacayo ni carruaje. 
—Tu marido debiera haber tomado 
un criado desde el momento en que 
me persuadió á elegir este barrio para 
la casa,—dijo á su hija con ofendido 
tono. — E l descaro de esa muchacha me 
pone enferma... ¡Yo que tenia las cria-
das más respetuosas en Walworth! So-
lamente piensa en la viuda de tu pa-
dre insultada por una grosera criatu-
ra. . . bueno, me alegro de que no viva 
para ver esto. Y realmente, mi queri-
da Nela, tu marido no debiera permi-
tir qne estuviese tratada de semejante 
modo; tu padre era todo un caballero; 
y desdo el momento en que tu marido 
te ha traido aquí, entre gentes de co-
che, lo menos que debiera hacer es te-
nerlo, como todos. Aquí estamos vi-
viendo sin pagar nada de casa, casi 
nada de cocina, y yo ahorrando, y sin 
embargo, Mr. Elveston parece no cui-
darse de que nos sofoquen nuestros 
mismos criados... todos tienen lacayo 
y su carruaje, mientras nosotros no 
tenemos nada más que dos criadas y 
nos vemos precisadas á tomar un s i -
món cuajido nos sorprende la lluvia. 
No puedo sufrir más y pienso enseñar-
le á Jorge una muestra de lo que pien-
so del asunto, en el momento en que 
llegue. 
—¡No por Dios, Mrs. Tribulum!— 
exclamó Jorge Elveston riendo á car-
cajadas, y sacando la cabeza entre los 
cortinajes, donde había estado un buen 
rato, esperando como él decía, que la 
buena señora desahogase las válvulas, 
—¡no por Dios!—continuó—¡no hace 
mucho me mostró usted todo un mues-
trario de lo que pensaba .. guarde us-
ted esa muestra para la primera oca-
sión, y será usted una mujer amable! 
—Bueno... decía tan solo que bien 
podíais tener un carruaje, y... 
—¿Y demás zarandajas, eh?—inte-
rrumpió el joven riendo á más y me-
jor.—Bueno, ¿qué diría usted de una 
casa en el campo, con carruajes, cria-
dos, y demás que usted cree derechos 
y privilegios de NelaT 
—¡A.h... eso sería verdaderamente 
encantador; pero semejaate vida no se 
ha hecho para nosotros, dijo Nela 
tristemente. 
—Si que se ha hecho... hablo sería-
mente; podemos ir tan pronto como lo 
desees, mi amada Nela, y ya es algo 
que tu marido quiera ser considerado 
como ''todo un caballero,"—añadió, 
mirando sooarronamente á su suegra. 
—Muy bien, Jorge,—dijo ésta,— 
por mi parte no intento hacer más mu-
danzas, á menos que no fuese para 
volver á "Walworth; tú me aconsejaste 
que eligiese aquí la casa, esta casa 
donde no he conocido 'un día de feli-
cidad, pero no conseguirás hacerme 
dar un paso más. 
—Está bien, señora; no intentare-
mos poner á prueba nuestro poder de 
persuación, seutimos haberla hecho á 
usted infeliz, pero obrábamos por bien 
—dijo Jorge cariñosamente. 
—Estoy convencida de eso. No me 
gustan los pueblos, y si ustedes se 
marchasen, yo no pienso salir de Lon-
dres. 
—Noturalmente, mamá, no espera-
mos trasladarla á usted y á su edad... 
- ¡A. mi edad! Mrs. Elveston, me 
sorprende tal observación en boca de 
mi hija; pero no importa, ya has tra-
tado otra ver de pasarte sin mí y fra-
casaste. 
—Pero Nela es ahora más vieja y 
tiene más experiencia,—replicó el ma-
rido, recordando que habían hecho 
más de una tentativa para gobernarse 
solos, pero su pobre, desamparada es-
posa, estaba tan acostumbrada á de-
pender de su madre para todo, que 
pronto habían vuelto otra vez á lo que 
había llegado á ser una especie de 
cautiverio, aun para Nela, que empezó 
á observar que se le relegaba entera-
mente en el manejo de la casa, y ni s i -
quiera le permitía su madre atender 
al cuidado y bienestar de su propio hijo. 
Empezaba á sentir un ardiente deseo 
de ser activa y útil, casi odiaba aque-
lla pasividad á que estaba acostum-
brada hacía tanto tiempo, y cuando su 
marido acudió en su auxilio, y dijo 
con su bondadosa sonrisa que "Nela 
era más vieja y tenía experiencia", 
ella replicó con lágrimas: 
—Trataré de ser una mujer apta, 
querido, pues hasta ahora te he servi-
do de muy poco. 
—Oh, no temas, progresarás famo-
samente, querida mío; en aquel distri-
to hay buenos criados, y esto es una 
gran ventaja,—contestó su marido ani-
mándola. 
—¿Tu marcha al país es para mejo-
rar, mister Elveston?—dijo Mrs. Tribu-
lum, con sequedad, enteramente ofen-
dida al ver que imaginaban poderse 
pasar sin ella, aun cuando tenía el há-
bito de lamentarse y protestar qne se 
estaba consumiendo por ellos, y alu-
diendo á cada momento á la ineptitud 
de su hija. 
Que amaba á su hija y á sus dos nie-
tos estaba fuera de duda, pero amaba 
también el dominio, y no la complacía 
en absoluto que á lo último su yerno 
fuese capaz do procurar á su familia 
un hogar propio. 
Mientras marido y mujer so regoci ja 
ban ante el pensamiento de un más bri-
llante porvenir, ella permanecía mal-
humorada junto á la chimenea, sentada 
en su poltrona, no sintiéndose ya como 
una reina cuya voluntad era ley en la 
casa, arrojada temblón de aquella feli-
cidad; era*en efecto una absoluta doña 
Nadie! Quizás, á ser Jorge el hombre 
arruinado—cosa que había estado á dos 
dedos,—ella hubiese coutemplado su 
infortunio con más complacencia que 
la perspectiva de mejor porvenir que 
presentaba. 
—Bueno, Jorge, — dijo por último 
enjugándose los ojos y levantándose 
para retirarse,—al parecer, tú piensa» 
que esta adorada, preciosa hija mía 
puede arreglarse sin su madre, ahora 
que tiene una especie de palacio para 
albergarla, pero tenlo presente, yo na 
pienso saür de aquí. Siempre encon-« 
trarás abiertas las puertas de esta casa, 
Nela mía, y tendrán en cuenta estl 
ofrecimiento algún día. 
(CWmuará) 
DIARIO D E 1*4 MARINA-Ed!e!5n da la tarde.-Agosto 2 de 1905. 
MI salado á las Aúnelas. 
Kntre las que llevan el dulce nom-
bre recuerdo al azar uu grupo de seño-
ritas encautadoras. 
E n primer término, Angela Jnarre-
ro, la gentil, la espirúual señorita que 
íes flor y es gloria de una sociedad que 
la distiugue y admira. 
También, entre las Angelas distin-
guidas, figuran Angeiita Echarte, An-
gel ita Catjujio y Angalita Guilló. 
Más Angelitas. 
María de los Angelos Aballí, Ange-
iita O'Farrill, Angélica Zúñiga y la 
adorable cianfueguora Angeiita Yieta. 
Y uua amiguita mia, muy graciosa 
y muy inteligente, María de los Ange-
les Durio, ia hija del simpático doc-
tor y excelente amigo. 
A todas, en sus días, muchas felici-
dades. 
« * 
Sobre una fiesta. 
Fiesta de arte que se celebró el do-
mingo en la Academia-Massanet y que 
no obstante su carácior privado, tuvo 
todos los honores de una solemnidad 
musical. 
E l auditorio, tan numeroso y tan se-
lecto, pudo darse cuenta de! grado de 
adelanto á que han llegado los discí-
pulos del que reverdeee hoy, con su 
reputación de profesor, los laureles 
que ayer conquistara en la esoena lí-
rica. 
E n la fiesta del domingo tomaron 
parte las señoritas Guillermina Garr i -
do, Margarita Rayneri, Esther Garbo-
nell, Josefina Dueñas, Mercedes Díaz 
Alfonso, Genoveva Johauet, la bellí-
sima uiña María Dolores Castañedo y 
los señores Manuel Campos y Joaquín 
Baralt 
Todos muy aplaudidos. 
E l clon de la tarde fué el dúo de Lu-
.cía cantado por la señorita Rayneri y 
8u profesor el señor Massaret. 
Lo cantaron co.i la pasión, el arte y 
la delicadeza que requiere la música 
de Donizzetti. 
Una ovación completa obtuvieron 
los dos. 
Y al piano, magistralmente, la se-
ñorita Laura Rayneri y ei joren y 
distinguido maestro Enrique Cam-
prubí. 
Solo uua eoutrariedad hubo en la 
fiesta. 
Fué la ausencia, á causa de uua re-
pentina iudisposieióu, de la hermosa é 
inU'resante señora Mariana Enriquez 
de Lámar. 
No faltará su concurso en la próxima 
fiesta. 
Preparémonos á aplaudirla. 
Fiesta de arte que también resultó 
muy animada y muy lucida fué la del 
lunes en los salones del Liceo de Regla 
para celebrar el primer aniversario de 
la fnuduoión de su academia de mu-
sien. 
L a señorita González Moré, la gentil 
Clemencia, estuvo admirable. 
Flores y aplausos hubo para la ar-
tista. 
Y también, además de flores y de 
aplausos, el regalo de un rico abanico 
4e marfil que le ofrecieron las alumnas 
d£ la brillante academia. 
La Sociedad de Conciertos, como 
siempre, á la altura de su nombre. 
Su concurso, en la velada del Liceo 
de Ttegta, fué un bello complemento de 
la espléndida fiesta que-tanto honra á 
su organizador, el señor Miguel Gonzá-





Una grata nueva. 
Habrá este domingo matinée en la 
glorieta de la playa, la cuarta de la 
temporada, con la orquesta de cuerdas 
que dirige el insustituible Torroella. 
A esta matinée sucederá el baile noc-
turno. 
Está señalado para el 19. 
De una y otra fiesta prometo hablar 
mañana con nuevos é interesantes por-
menores. 
Tuve ocasión de conocer anoche, po-
cas horas después de haber desembar-
cado, al tenor Casañas. 
Llegó, procedente de Venezuela, en 
©1 vapor Antonio López. 
E l notable cantante , que se presen-
ta en la Habana precedido de fama y 
nombre, adquiridos en los priueipales 
teatros de España, hará sn aparición 
el viernes en la escena de Albisu con 
la popular zarzuela L a Tempestad. 
Reina eepectación inmensa por cono-
cer al artista. 
Esto se traducirá en una gran entra-
da, el viérnes, en el siempre favoreci-
do coliseo. 
* * 
P. P. C. 
Al Mariel, á su alegre quinta de re-
creo, se ba trasladado la distinguida 
y muy estimada familia de Sell y Gnz-
mán. 
\ Pasará allí todo lo que resta de la 
estación. 
De vuelta á Europa, para hacerse 
nuevamente cargo del Consulado de 
Liverpool, que desempeña con tanto 
beneplácito, marchará mañana á bor-
do del vapor Mobila, el distinguido 
caballero y amigo antiguo y queridísi-
mo mío señor Guillermo Pattersson. 
Mi saludo con los deseos por las ma-
yores felicidades en su viaje. 
Para un regalo. 
Nada mejor, si se quiere obsequiar 
á una Angela, que una de esas sombri-
llas-Biarritz que tiene la abaniquería 
de Carranza. 
Las hay para todos los gustos. 
Siempre las preferidas son las que 






E l beneficio de la Cabanillas, la sim-
pática tiple, en el teatro de Albisu, 
Un lleno seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
EXTRAVIO VALIOSO 
Una ilustre dama, cuyo nombre no 
estamos autorizados para revelar, pro-
mete una valiosa recompensa, al afortu-
nado mortal que haya tenido la dicha 
de encontrar un sujestivo paquete que 
á dicha ilustre dama se le extravió. 
E l paquete mibterioso estaba lleno 
con cortes de blusa coa riquísimos bor-
dados, un elegantísimo corset-Sirena, 
y un artístico perfumador automático. 
E l valor de estos riquísimos efectos 
es grande, pues todos ellos se compra-
ron en //a Sireñé—Reina 27—y en nin-
guna parte se encuentra tan hermoso 
ni á tan cómodos precios. 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A I i . 
CE LA GUARDIA E U E A L 
DETENIDO 
Ha sido detenido en Madruga, Pastor 
Núftez, que días pasados d¡6 muerte á 
Lázaro O'Farrill. 
HERIDO 
En el central ''Francisco" (Camagüey) 
ha sido herido Pedro Molina, por Liego 
Fernández que fué detenido. 
HALLAZGO DE UN CADÁVER 
En el potrero San Ildefonso, (Guaníá-
nanio) ha sido encontrado el cadáver de 
un asiático que presenta varias heridas de 
machete. Se draetican las investigacio-
nes del caso. 
CRONICA DE POLICIA 
G U A V E A C U S A C I O N 
Hace días que el Jefe de la Policía 
Secreta, señor Jerez Varona, tuvo cono-
cimiento por medio de uno de sus agentes 
que según noticias confidenciales en 
la calie de los. Oficios se encontraba pa-
deciendo de una enfermedad extraña una 
niña de corta edad, la cual le había pro-
venido desde que un individuo blanco la 
obligó á que comiera un dulce, y que 
días después otro niño de la propia fami-
lia y casa también estuvo bastante grave, 
por haber comido otro dulce que le Obli-
gó ú, comer el mencionado sujeto. 
Sin más antecedentes que estos la po-
ilcia empezó sus investigaciones, tenien-
do la fortuna, á las pocas horas, de com-
probar la veracidad de las noticias, como 
igualmente lograr la captura del presunto 
criminal. 
Los hecho.*, BégÁn la investigación rea-
lizada por los activos y celosos agentes 
de la Policía Secreta, son los siguientes: 
En el número 96 de la ya mencionada 
casa, donde existo una lechería, reside 
doña Catalina Morey de Planas, con sus 
hijas Magdalena, de 9 años, y un niño de 
menos edad, juntamente con uua joven 
nombrada Julia Guillen. 
Al establecimiento solía acudir con 
fitcuencla el blanco Estanislao Ripoll, el 
cual entabló amistad con la tkmilia al 
extremo de requerir de amores y hasta 
ser correspondido por la joven Julia. 
A Catalina Morey le disgustaron estos 
amores, por los antecedentes nada favora-
bles de Ripoll, y por consiguiente se opu-
so ¿ esas relaciones. 
Esto fué motivo para que Ripoll no 
volviera por el establecimiento, aunque 
siempre se le veía por aquellas inmedia-
ciones. 
En este estado las cosas logró saber 
doña Catalina que encontrándose hace 
unos veinte días su hija Magdalena en 
la alameda de Paula sentada en uno de 
los bancos, en unión de otras niñas, llegó 
Ripoll, quien acercándoseá ella le obligó 
amenazándola con un cuchillo á que co-
miera un dulce que la brindaba. 
Las otras niñas que estaban con Mag-
dalena emprendieron la carrera al verque 
Ripoll tenía un cuchillo en la mano y 
hacía comer á la fuerza ásu compañera. 
Agregó doña Catalina que desde ese 
día viene padeciendo su hija de unos ata-
Se consentirán 
las lidias de gallos!! 
So dice que un Senador Influyente de acuerdo con un in-
fluyente Representante presentanin una moción para qne 
vuelvan A esta en toda su rigor las r iñns 6 peleas de gallos. 
Solo se exigirá que los gallos de pelea no tengan pico ni 
espuelas, ni canten ni sean giros ni letras ni libranzas. 
Unica vontriburión: Porcada gallo que se lidie eldue-
fto de la valla está obligado A hacer la felicidad de una fami-
lia pobre regalándole una máquina de coser Standard, que 
tolo cuesta un peso semanal y sin fiador! 
E l proyecto de ley está escrito á máquina Uammond que 
vendemos áplazos. 
Arriba el gallo gallinal 
j í lvarezj Cernuda y Compañía 
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ques que á vi-esla ponían en tal estado 
como si estuviera loca, por lo que sol ¡ci-
taron los auxilios del Dr. Aróstcgui, 
quien la ha estado asistiendo, pero sin 
í^rmar opinión de laeuferraedaJ ni lograr 
su mejoría. 
También hizo constar la señora Morey 
que su otro hijo menor días pasados ha-
bía comido un dulce que el propio Ripoll 
compró on una bodega y que le obligó á 
comer. Momentos después á su hijo se le 
presentaran síntomas alarmtantes de una 
enfermedad extraña, por lo que le hizo 
tomar un purgante, logrando aliviarlo. 
Por estos antecedentes cree la señora 
Moray que Ripoll ha querido realizar un 
acto de venganza contra ella tratando de 
envenenar ó sus hijos. 
L a Policía Secreta detuvo á Estanislao 
Ripoll, que es natural de Mallorca, de 34 
años, y vecino del número 33 de la calle 
de los Oficios, y lo condujo ante el señor 
Juez de Instrucción del distrito Este, 
juntamente con doña Catalina y sus 
hijos. 
Ya en el juzgado y al encontrarse la 
niña frente A Ripoll fué acometida de 
un fuerte ataque y forcegeaba con los que 
estaban á su lado para que la soltasen, 
pues quería dar de bofetadas al detenido. 
Fué necsario quitar á Ripoll de la vis-
ta de la niña para que ésta pudiera cal-
marse un poco. 
En el juzgado declararon doña Catali-
na que ratificó los informes de la Policía 
Secreta, y el detenido Ripoll que negó 
tener la participación que se le atribuye 
en este criminal suceso. 
L a niña Magdalena no pudo declarar 
por el estado de excitación nerviosa en 
que se encontraba. 
Los doctores Walling y Polanco, que 
reconocieron á la niña Magdalena, han 
solicitado que ésta sea sometida á un pe-
riodo de observación para poder diacnos-
ticar. 
E l detenido Ripoll, fué remitido al 
Vivac por todo el tiempo que dispone 
la Ley. 
DAÑO C O N T R A L A S A D U D 
Ante el señor Juez de Instrucción del 
Distrito Oeste, fué presentado don Pedro 
Caballeiro, dueño de la casilla de expen-
der carnes, calzada del Príncipe Alfonso 
núm. 370, á causa de haber sido ocupado 
por la policía en su establecimiento carne 
en mal estado. 
P O R H U R T O 
La blanca Consuelo Pérez Hernández, 
fué detenida ayer tarde en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á San Joaquín, 
á virtud de la acusación que le hace don-
Tomás Díaz Valdés, residente en Este-
vez 112 de haberle hurtado de un bolsi-
llo de las ropas que vestía, un peso plata 
española. 
A la detenida, que ingresó en el V i -
vac, le fué acupado el dinero hurtado. 
E X UNA L I T O G R A F I A 
Ayer al medio día fué asistido por el 
Dr. Poo, el menor David Conde Fernán-
dez, de 15 años y vecino de la calle de 
San José 210, de una herida por avul-
sión en el dedo medio de la mano dere-
cha, de pronóstico grave, la cual sufrió 
casualmente, al estar trabajando en una 
máquina de imprimir, en una litografía. 
Q U E M A D U R A S 
Ayer tarde al tratar doña Francisca 
González, vecina de los altos de la casa 
San Lázaro núm. 212, de encender el 
carbón de un fogón con alcohol, se le in-
flamó la botella y al arrojarla al patio, 
le cayó encima á la inquilina de la pro-
pia casa doña Celestina Pllofia, natural 
de Puerto Príncipe, y de 00 años de 
edad, prendiéndole fuego en las ropas 
que vestía y causándole quemaduras en 
el tórax y miembro superior derecho, de 
pronóstico grave. 
L a señora González, también sufrió 
quemaduras leves en la mano derecha. 
La policía dió cuenta de este sucedo ai 
Juzgado de Instrucción del distrito. 
C A P T U R A 
E l vigilante 397 detuvo anoche en la 
calzada de Belascoain esquina á San Lá-
zaro, al moreno Rafael Izquierdo Eche-
varría, natural de Jaruco, de 29 años, ve-
cino de Gervasio 132, á causa de la acusa-
ción que le hace D. Pedro Quintero, de 
ser el autor de la tentativa de violación 
de la niña María Carrera, vecina de las 
canteras de San Miguel, y del hurto de, 
varias prendas y aves propidadde los pa-
dres de dicha niña. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado de Instrucción del 
Oeste. 
H A B R A F A N T A S M A 
Poco después de la diez de la noche de 
ayer se promovió un gran escándalo en 
el placer Jja Jacoba, á causa de que va-
rios individuos habían acudido á dicho 
lugar, atraídos por la noticia de que en 
aquel sitio se veia una gran luz. 
Dichos individuos cansados seguramen-
te de no ver tal luz y sí muy alumbrada 
la casa que allí existe, arrojaron varias 
piedras sobre dicha casa, lo que dió lugar 
á que la Inquilina parda Soledad Díaz 
Curbeló, pidiera auxilio por medio de un 
silbato. 
Acudió la policía y disolvió el grupo 
de curiosos que se había congregado. 
R O B O 
De la habitación que en la casa San Mi-
guel número 5, ocupa D. Manuel Seijo 
Molina, le robaron durante su ausencia 
varias piezas de ropa por valor de 40 pe-
sos y un billete de 60 pesos moneda de los 
Estados Unidos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
Policía del Puerto 
G R A V E 
E l estivador José de la Merced R. Gon-
zález, vecino'Xle Lombillo 0, en el Cerro, 
fué asistido en la casa de socorro del pri-
mer distrito de la fractura de la clavícula 
derecha. 
Su estado fué calificado de pronóstico 
grave. 
Según manifestación del paciente la le-
sión que presenta se la causó al caerle 
una lingada de sacos de azúcar, á bordo 
del vapor amerícauo Tucatán, en el que 
se encontraba trabajando. 
CONTUSION 
Con la barra del carretón de que es 
co^Guctor se causó una contusión el mes-
tizo Crescendo Herrera, vecino de Mari-
na número 2, en Jesús del Monte. 
E l hecho ocurrió en el muelle de San 
José. 
F R A C T U R A 
E l fogonero del vapor cubano Julia, 
Rogelio Vázquez, ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción," de la 
Asociación de Dependientes, para ser 
asistido de la fractura de la pierna iz-
quierda, que sufrió trabajando á bordo 
de dicho vapor. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colomina... 
San Rafael 33-
Los TEATROS.—En Payret, se exhi-
birá en el magnífico bioscopio una 
colección de vistas de gran mérito. 
Entre ellas merecen especial men-
ción las tituladas La peluca de Homo-
bono, E l permiso de caza y Loa rutero*, 
todas muy cómicas y de gran dura-
ción. 
También figura en el programa la 
grandiosa vista ÍMS mil y una noches, 
que cada vez gusta más. 
En el popular teatro de Albisu, Jo-
sefina Cabanillas, la simpática tiple 
valenciana, ofrece esta noche su fun-
ción de beneficio. 
E l programa consta de tres zarzue-
las á cual más aplaudida por los asi-
duos á Albisu. 
Véanlo ustedes: 
Primero: L a Reina Mora. 
Segundo: Venus-Salón. 
Tercero: IJOS Camarones. 
En Venus-Salón toman parte Carmen 
Fernández de Lara y Eleua Parada. 
Función corrida. 
En Martí, una novedad. 
Consiste en el estreno de la comedia 
en dos actos original de Olallo Diaz, 
titulada E l Hombre-Dios. 
Para esta obra se han pintado cua-
tro decoraciones. 
En su desempeño toman parte todos 
los artistas de la Compañía dramática 
del señor Alonso. 
No obstante los gastos que la empre-
sa ha tenido que hacer para presentar 
la obra, no se aumentarán las precios. 
A peseta la entrada y luneta por to-
da la función. 
Noche de moda. 
Y en Alhambra, va á primera hora 
la revista de los hermanos Robrefio, 
Rojo y verde y... con punía y á conti-
nuación IJÚS bomberas. 
Pronto: E l Hombre-Dios, zarzuela de 
Arturo Ramírez y el muestro Mauri. 
Nada más. 
HORTENSIAS.— 
Ella, como un sueño en vaporoso, 
ante mi vista atónita pasó; 
su voz era un arpegio delicioso 
y claridad celeste la envolvió; 
celeste claridad, por eso al cielo 
su alma, como en un^tránsito se fué, 
y, desde entonces, coé amargo duelo, 
voy por la tierra como muerto en piél 
Santi-Bañez. 
CASAÑAS.—Anod^ ocupaba ya un 
palco del teatro de ! 1 isu el nuevo te-
nor contratado por aquella empresa y 
que hará su primera aparición el vier-
nes con la zarzuela La Tempestad. 
Caeafías es joven, de gallarda pre* 
sencia y distinguido, y esas tres cual i-
dades se completan con la potencia de 
su voz y la nueva escuela de canto que 
posee, y que lo han hecho el rey de los 
tenores de zarzuela en España. 
Es discípulo del veterano artista, que 
en la Habana tiene su academia de can-
to, don Pablo Meroles. 
RODAS DE PLATA.—Ayer celebró las 
suyas de una mauera grata la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de la 
Habana, y se cantaron en su honor 
alabanzas en prosa y verso por entu-
siastas oradores y poetas. No envejece 
oon los años la asociación. 
Y como ayer los Lependientes, pron-
to celebrará sus bodas de oro en el pue-
blo de la Habana otra institución co-
mercial de gloriosísima historia: la ve-
terana peletería La Marina, dé los Por-
tales do Luz, á la que inútilmente qui-
so la maldad dpspojar de un nombre 
brillaute y honrado, sanciou ido por el 
transcurso de loa años y robustecido 
por el apoyo de un público que siem-
pre ha salido satisfecho y complacido 
de aquella casa. 
Juan Cot, su socio gerente, que 
desde España, en este su último viaje, 
envía magníñeas remesas de calzado 
que el público se apresura á adquirir, 
quiere cuando ese suceso ocurra, echar 
la casa por la ventana. 
Y la echará. 
TR ICPOFF. — 
El político Trepoff, 
que en Rusia asusta á la gente» 
con su historia consecuente, 
sólo usa el reloj Roskotf. 
Y es que como no se abate 
y tiene que pers» guir, 
quiere el reloj convertir 
en un arma de cómbale. 
Con esa arma, ;,quién se mete? 
Asusta á los asesinos. 
De venta: Cuervo y Sobtiuos. 
en Muralla, 37. 
FIESTA E S C O L A R . — E l acreditado co-
legio Santa Ana ha celebrado este año 
la fiesta de su patrona suntuosamente. 
Las niñas, reunidas con sus dignas 
directoras y asiduos maestros, han 
acudido al templo para tributar home-
naje a su Protectora, oyendo una misa 
cantada con sermón, pronunciado por 
un elocuente orador. 
Después, congregadas en la casa del 
colegie, recitaron composiciones poé-
ti cas y tocaron vai ias pie^a^ en el pia-
n o, entonando, además, himnos patrió-
ticos. 
Persuadidos de que tanto las ilus-
tradas hermanas Varona y distingui-
dos profesores y profesoras que las au-
xilian no desmayarán en su entusiasmo, 
les damos la enhorabuena más expre-
siva. 
Di ARLO-MUNDO.— 
Se ha puesto tan malo el mundo, 
que ya no es mundo. Es maleta 
sin badanas y sin forros, 
sin llave y sin cantoneras; 
palacio real de las chinches 
y de pulgas y de etcéterns 
de esos que pican. No v«lo 
ni en un caso para lefia, 
con que calcúlate tú 
si meteré en tal despensa 
la flor de los cigarrillos, 
los rusos de L a Eminencia, 
qut; dan más gloria á la Habana 
que el arroz á la Chorrera! 
SOLICITUD.—Un joven catalán qne 
se encuentra enfermo en la quinta de 
la Asociación de Dependientes, nos pide 
la publicación de la siguiente solicitud: 
Al comercio de sedería en general, y 
á los catalanes en particular. Se les 
ofrece un joven de Barcelona como de-
pendiente en dicho giro,, qne dentro de 
poco saldrá de su enfermedad, pues se 
halla en la quinta del Centro de Depen-
dientes, L a Furísima., cama núm. 172 
del departamento García Tuñóu. L a 
muy precaria situación en que se en-
cuentra, pues carece de fondos para 
cuando salga de dicha quinta, le hace 
suplicar á sns compañeros del comer-
cio y á sus paisanos, le protejan moral 
ó materialmente. Dirigirse al intere-
sado: Cama núm. 172. 
MONSERRATE.—El domingo próxi-
mo se celebrará solemnísima fiesta en 
honor de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con que el señor cura 
párroco y su piadosa camarera festejan 
á tan excelsa Señora. Oficiará la misa 
el limo, y Rvdmo. Monseñor Emilio 
Fernández, prelado doméstico deHS. S., 
predicando el elocuente orador sagrado 
P. Santillana, de la Compañía de Je-
/ / S i n igual liquidación de géneros de verano/ / 
en el gran almacén de ropa y sedería 
L a C a s a Grande 
mm Y mmw mmm m\ mm w mmm mmm mm 
Esta famosa Casa Grande avisa al elegante público habanero, que durante el pre-
sente mes de Agosto liquidará todas sus grandes existencias de géneros de la estación. 
Y no importa que sean muchas; las rebajas hechas en ellas harán que materialmente sean 
arrebatadas. 
« 
iQué olanes de hilo puro, finos, á 12 centavos! IQué organdíes de vara de ancho á 10 cen-
tavos! (eran á 40) IQué de cosas á como quieran! 
Todo el mundo que no crea en lirismos sabe: Que " L a Casa Grande" puede 
vender á como quiera, pues para ello sostiene compradores en todos los mercados de Euro-
pa y los Estados Unidos, y esto le permite vender á menos precio que sus colegas que tie-
nen que sucumbir á segundas 6 terceras manos. jNo perder tiempo! 
T O D O S L O S T R A N V I A S C O N V E R G E N POR S U S F R E N T E S 
GALIAN0 Y SAN RAFAEL 
C1BEL: CASONA U GASA SRANDE TELEFONO 1424 
sós. Acompafíada del gran órgano 6 
instrumentos especiales, se cantará la 
grandiosa misa del inmortal maestro 
Pu^lo Hernández, que dedicó al abat« 
Percbi y que se ejecutó en la parroquia 
del Cerro, tomando parte en su ejecu-
ción notables profesores de canto y or-
questa, bajo la dirección del reputado 
maestro señor don Rafael Pastor, de la 
Academia de Bellas Arces de París. 
L A NOTA, F I N A L . — 
Una señora, al enseñar su retrato á 
Gedeón, le dice: 
—Dígame usted cou franqueza: ¿no 
es verdad que no soy tan fea? 
— ¡Ya lo creo, señora!—responde 
Gedeón tranquilamente.—¡No tanto! 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
—A las ocho.—Beneficio de la prime-
ra tiple señorita Josefina Cabanillas.— 
Primero: — L a Reina Mora. — Segnndot 
Venus-Salón.—Tercero: Los Or^iaron^. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Bojo y verde y... con punta—A las 9' 15: 
Las bomberas. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañí» 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso. — A las 
ocho y media.—La comedia en dos ac-
tos E l Hombre-Dios y el juguete cómico 
Una tarde en Nazareno—Guarachas y 
canciones. 
BIPOSIOIÓN IMPBRIAL-Galiano 113. 
Durante la actual semana se exhibir1' 
una nueva colección de excelentes vistn 
de Rusia y el Japón y 50 magníficaa 
vistas cómicas. 
ANUNCIOS 
Se le dará un peso de grAtificaclón á 
la persona que enuegutí en la barbería d« 
Prado 69, por el brazo de un torno mecánico 
que ha caído de un coche próximamente á, l u 
8 de la noche del lañes 31, cerca del Campo 
de Marte. 110C5 ti 1 m3-2 
¿Nota Vd. ea-
torpeclmienioi 
en su vista, so-
bre todo el leer 
de noche? 
¿No puede de-
tallar bien, loa 
objetos á lo le-
jos? Vaya A ver-
nos y Te haremos BTJ exacto reconocimiento, 
para la elección de sus cristales. n r a i i 
Somos ópticos refraccionlstas.—"EL IRIb 
Neptuno 89; entre San Nicolás y Manrique. 
1071o 8n-28 
Oamisas nmerieanas do algodón, de 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera da* 
ra, en el Pasaje, Zulueta 32, detrás del Gran 
Ilotel.—No compre V. camisag sin ver las que 
hay en la nueva tienda, & donde acaba de lie» 
jrar el mis completo surtido de corbatas, y á 
donde venden pantalones de canimlr á un pesa 
plata. 
E L PASAJE, ZULUETA 32, 
detrás del GRAN HOTEL. 
10S70 alt t7-31 mS-1 
EST0MACALINA 
del Dr. Alfajeme.—Nuevo medicamento 
el más raclonift y seguro para el trat*-
laiento de ias afecciones gasílro-intesiina-
les.—Pídanse prospectos á sus depositar 
ríos y agentes para la Isla y América. 
Humara, S. en C. 
Riela 85 y 87.-Aartado 508 -Habana 
10111 alt tl3-Uj lml3-15 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y fie corte y confección irreproctóíe, 
¿)7. ̂ flíaz Taldepares 
O 1375 
i a 1 ? ' . 
¿61-20 .n 
Dr. José R. Vlllaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B R O A D O S 
OBRAPIA N:36^, ESQUINA á AQUIAá 
Consultas: de 9 ü 11 y de 1 a 4 
L.A CAMPANA.-EB:k;.; 7, 
magnificas habiUoiones á 60 y 80 ota. y |1t 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno á9 
su clase, entrada á todas horas. 
10028 2Ct-14Jl 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PiliIS ROM HÁBA1R0 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palaia Royal) 
Comidas y Cenas A todas horas de la noche. 
Reservados oon mucha discreción y serviola 
esmerado. Se habla inglés, Francés y Alemán, 
9680 26t-0Jl 
QUIEREN P I N T l l 
bien pronto y b«rato, dirigirse i Pedroa Mat* 
tí n, pintor. Ob^po y Monserrat*, E l Casia* 
Teléínno 569. 9648 tSe-AJl 
J A R D I N " E L J i Z K I N D E L CABO" 
Quiero V. comprftr plantas por la raltnd do 
su valor? Esta casa realiza m6s de diez mil, da 
todas clases, tanto del pata como oxtranjorai, 
Hortensias, Oameli*», Jazmines del Cabo, A-
reuoarias, palmas 9uas de todas clAse?, C'o-
oios, Cafés y Naranjos. VIST A H A C E F E . 
Infanta y Concordia. T e l é f . 1228. 
10918 taa-iAg 
GANGA AUTOMOVIL 
Compradores peritos se prefieren 
5 asientos, motor, 2 cilindros, 12 oaboJlos, sube 
lom&a, valiosoo repuestos.-Carroaería gran lujo. 
casi UURVO.—Costó 3.500, se vende en flOOO 
Informa Koselló, Habana 101. 
10909 St-31 
Dr. Palacio 
Otragía en general.— Vías DrlnariM.—«oíor-
medades do Señoraf - -Coiiaultai« de 11 a 2. I A -
gunaa 68. Teléfono 1342. C 1399 44 J l 
EL DEL PRADO 
r u A D O n o 
HELADOS. CREMA*, W A N ^ A r ^ S 1 
TORTONIS de variada» cl^M», LECBW ?\¡ 
RA. FRUTAS ESCOGIDAS del país * Impor» 
tadia- REFRH3CO-S EXQUISITOS de JVtlUf 
nacioaaleí; GRAN LUNCIÍ, «¡peoiaJldad eft 
SANÜWRÍHS; CHOCOJLATB BTOBWOR ser*-
•ido 4 tm fraacea* 6 española; DULCBtí ?!• 
N08.»»oo»y en almíbar; LICORES LHGíTÍ-
MOS de las marea» mi* acred tada« CAFH 
PURO y aromoso oaraoollllo, de Puerto Rioo| 
y por ÚUÍKIO, un exceloqto «urtido de TABA 
OOfl Y C1OARK03 do laa principales y ¡aki 
•oreáitadas marcas. 
IJO* precios de esta cíisa no h»u rafr i -
de alteración. 
J M 4 K alt l_fÍ 
bprota 9 Umifyh dcl'BlABIO BS U MASÜi 
